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n a 
De anoche. 
J l /adr íd , noviembre 23. 
E N E L C O N G R E S O 
E n la ses:óa de hoy del Congreso el se-
£or Azcárate inició el debate político pi-
diendo al Grbierno explicaciones sobre la 
última crisis, el matrimonio déla Prince-
sa de Asturias, la agitación carlista, el 
criterio del Gobierno respecto á los pro-
cedimientos empleados por el anterior 
gabinete con los Ayuntamientos y Dipu-
ciones provincial3s y sobre la suspensión 
de las garantías constitucionales en toda 
España. 
En el momento en que telegrafío sigue 
el señor Azcárate en el uso de la pala-
bra. 
E L E J É R C I T O P E R M A N E N T E 
E l ministro de la Guerra leyó en el 
Congreso un proyecto de ley fijando el 
cupo del ejército permanente para el 
próximo año económico en 80,000 hom-
bres y aumentando el material de Artille-
ría é Ingenieros. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la bolsa á 33 35. 
De hoy. 
M a d r i d , noviembrt 24. 
J A R A M 1 L L O 
Se ha embarcado en Manila con direc-
ción á la Península y cumpliendo las ór-
denes que le había dado el Gobierno el 
general Jaramillo. 
A Z C A R A T E 
L a sesión empssó ayer en el Congreso 
en medio de grandísima espectación> 
Continuando en el uso de la palabra el 
Sr- Azcárate dijo que desaprobaba el ma-
trimonio de la Princesa de Asturias con 
el h jo de los Condes de Caserta, pues so-
lo lo juzgaba posible caso de que aquella 
renunciase el Principado de Asturias-
C O N D E C O R A C I O N E S 
S M. la Reina Regenta ha firmado hoy 
varios decretos concediendo condecoracio-
nes á les delegados del Congreso Hispano-
Americano. 
LA NOT&DEL D l i 
P a t r i a dedica su editorial á la 
c a m p a ñ a que, seofíín ella, es tán ha-
ciendo los ' partidarios del Dr. Ge-
ner contra el general Alejandro 
Rodríguez . 
Parece , .d ice el colega republicBno, 
qoe el Gobierno in te rveo t t r t iene ya 
decidido, para nn plazo no lejano,soeti 
t o i r al actual Secretario di1 J a a t i c i « ; y 
como este no se conforma con volver l i -
sa y l lanamente á so bofete, e n o a r g á n 
do^e de coevo, y de manera o ü o i a l , de 
los negocios qoe ahora corren a cargo 
de so pasante, se t r a t a de l l eva r lo a ia 
A l c a l d í a de la Habana. 
Para que ese p lan paeda realizarse, 
es preciso qoe el g t n e r a l A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z renuncie el poesto qae des-
e m p e ñ a . Nada parece que deba dis-
poner e l á n i m o del general R o d r í g u e z 
á d i m i t i r &u cargo. Cada d í a qoe pa-
sa, conoce mejor lo.s asamos munio i -
pales, y , por lo tan to , menos duro se 
le h a r á el t rabajo , menos di f íc i l la re-
s o l u c i ó n de las cuestiones q^e seso-
metan á su estadio y acnerdo. Por o t ra 
parte , siendo A l c a l d e de la c iudad en 
que se r e ú n e la C o n v e n c i ó n , le es posi-
ble aeistir á sus sesiones como delega 
do, sin abandonar la g e s t i ó n de los ne-
gocios municipales . N o bay, m í r e s e 
como se mi re , nada que l leve al s e ñ o r 
R o d r í g u e z & d i m i t i r e x p o n t á n e a m e n t e . 
Ro r eso es por lo qoe los amigos del 
D r . Gener se han dec id ido á combat i r , 
lo. Se t r a t a de hacerle la v i d a dora-
de cansarlo, de a b u r r i r l o , pensando 
que de ese modo c r e a r á l a vacante de 
seada, y f a c i l i t a r á el acceso del doctor 
Gener á la ambic ionada A l c a l d í a . 
Ahora ya nos explicamos los ru-
mores que ayer corrían de haber 
mandado los padrinos el general 
Rodríguez al director del per iódico 
defensor del señor Gener; cues t ión 
personal que, al parecer, no ha te-
nido trágicas consecuencias, por 
ahora, porque los representantes 
del Alcalde y del p e r i o d i s t a en 
cues t ión no encontraron motivo 
suficiente para que el asunto se 
ventilase en el campo llamado del 
honor. 
De todas suertes es un s í n t o m a 
que hace concebir hermosas espe-
ranzas para cuando seamos libres, 
independientes y soberanos esa de-
cisión tenaz, desinteresada y be-
róica con que el doctor Gener per-
sigue el espinoso cargo de Alcalde 
de la Habana. 
GASA NUEVA 
Se acaba de recibir el ma-
yor surtido para la tempora-
da de Invierno. 
Gruaates: "Arte nuevo" ribeteados en colores. 
Abanicos de plumas y encajes con Brazaletes para bailes 
y teatros, 
Unica casa (jue presenta esta novedad. 
A b a n i c o s de v i s i t a y paseo , e s t i l o s P E R R A . F A E L I S T A S 
y C O N V E N C I O N á $1. 
Teléfono 78. J, A. ügaÉ S. en C. Obispo 38. 
Se vistea y componen abanicos. 
o 1693 alt a8-15 d218 
LA mrnmn 
Se realizan todas las existencias del gran estableci-
miento de peletería 
E L ENCANTO. 
I D s r O T j ^ : 
Hay polacas é imperiales con puntera de charol 
$ $ 1.50 el par. 
O T I ^ - A . I s T O T - A : 
Hay artículos de todos los giros y vende Napoleones 
de Antonio Catrisas, marca Chivo á los siguientes pre-
cios: 
Para seseras $ M5 el w. Para lis $ 1-30 al ni 
Precies todos EN PLATA ESPAÑOLA. 
Los NAPOLEONES no se llevan á domicilio. 
I D I i R I B C O I O n s r : 
S. Eafael easi esq. á Galiano, acera de los carritos, Teléf . 1222. 
UUUlü l'l 
DE PRODUCTOS ESPáfíJIES 
Los spuores Wickes, Oarnicer y 
Oompañi», bnn tenido la bondad, 
que nmolio les agradecemos, de re 
mitirnos la contestac ión que dieron 
al formulario pnblioado por la Oo 
misión oreranizadora del Congreso 
Hispano-Americano, respecto á la 
expos ic ión permanente en la H a -
bana y Nueva Yo ik de productos 
gen n iñamente españoles , y como 
cuanto con esta a s u n t ó s e relaciona 
puede interesar á erran parte do 
nuestras lectores insertamos á con-
tinuación las preeruntas hechas por 
la Comisión referida y las respues-
tas que le dieron los señores Wic-
kes. Oarnicer y Compañía . 
He aquí unas y otras: 
" P r i m e r a : ¿Oreen ú t i l en esta re-
" g i ó m y conveniente para prodactores 
" y consatnidores, el establecimiento 
" e n A m é r i c a y Bspa f í a , de las Exno-
"Bicionoea permanentes y Maeona co-
" merciales Hispano-Ame^ioano81 ' , 
Sancionada por é x i t o s repetidos y 
nanea pnestoa en dada, la convenien-
cia y n t i l i d a d qae al adelanto de la pro-
d a c c i ó n en todos sas Ordenea y a l aoje 
mercan t i l , han repor tado las m i l expo-
piciones de í n d o l e d iversa qne se han 
celebrado en todoa loa p a í s e a y habien-
do nacido, como consecaencia de sa re-
pultado, la c r e a c i ó n cada d ia m á a ge 
npiral ce exposiciones permanentes qae 
haciendo conocidos los prodactoa y aaa 
condiciones, f ac i l i t an sa consumo, y 
m á s e o s qae ó la onrioeidad loa ofrecen 
en agradable d i s p o s i c i ó n , con datos y 
pormenores as í de so impor tanc ia y va-
l ía como de ea p r o d a c c i ó n ó e labora-
c ión , costo, consamo, t ranspor te y cnan-
to al cap i ta l interese, parece i n ú t i l con-
tes tar en el sentido a f i rmat ivo qne la 
p regnn ta demanda, asnnto de conve-
niencia t a n evidente y hoy en la con-
ciencia de todoa. Pero como no es e l 
asnnto de los m á s estudiados y en pan-
to á exposiciones y m á s e o s paeden ser 
inf in i taa sua formas, m u y diversos sas 
p r o p ó s i t o s y el alcance que se les de 
va r io , y como a d e m á s , la idsa de la 
c r e a c i ó n supone la de sostenimiento, 
mny esencial a nuestro j a i c i o , y del re-
sul tado que la ha de garant izar , en-
tendemos que al Congreso Social y 
E c o n ó m i c o flispano-Americano, pae-
den interesar algunas de las observa 
ciones qne pasamos á exponer, hi jas 
del es tudio que á pa r t i cu la r t an impor-
tan te venimos dedicando hace a l g ú n 
t i e m p o . 
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I n d u d a b ' e es la conveniencia qne á 
los productos e s p a ñ o l e s y americanos 
ha de repor ta r el conocimiento del con-
sumo, y en t a l sent ido juzgamos i n ú t i l 
exteodernos en consideraciones que á 
todos han de alcanzarse. L o que i m -
parta m á s es aver iguar d ó n d e y c ó m o 
deben establecerse exposiciones y mu-
seos en A m é r i c a para la p r o d u c c i ó n 
de A m é r i c a . 
Loa p a í a e s de A m é r i c a qae hab lan 
la lengua castel lana, ocupan vasta y 
r i q u í s i m a e x t e n s i ó n qae puede, á la 
vez que p roduc i r mucho de lo que hoy 
E a p a ü a , con la ventaja de que para una 
y o t r a r iqueza han de mejorar el mer-
cado cada d í a ; en A m é r i c a porque la 
densidad de o o b l a c i ó n , por ley n a t u r a l 
v a t r ac t i vo lógico de la r iqueza que 
ofrece, ha de i r en aumento, aumentan-
do el oonaomo; en E s p a ñ a porque sa 
renacimiento i n d u s t r i a l , que l l e g a r á á 
operar una t r a n a f o r m a o i ó a en su modo 
de sor, h a r á al pueblo e s p a ñ o l m á s con-
sumidor de g r a n n ú m e r o de a r t í c u l o s 
de A m é r i c a para la i n d u s t r i a y de o t ro 
baen n ú m e r o para la v i d a , por ha l la r 
loa máa baratos y caso mejores de lo 
que na tara lmeate puede p roduc i r los y 
ganar m á s que p r o d u c i é n d o l o s , a p l i -
cando sa in te l igenc ia y a c t i v i d a d á t ra-
bajos de o t ro orden . 
No ha de o lvidarse que loa p a í s e s de 
la A m 4 r i c a l a t ina , ante todo, son ricos 
por su suelo; que su r iqueza m á s na ta 
r a i es la t i e r r a y que, en general , fal-
tos de la p o b l a c i ó n necesaria para cu l -
t i v a r sus inmensos t e r r i t o r io s , apenas 
si pueden en la i n d u s t r i a hacer m á s 
que aquello á que les ob l iga su produc-
c ión , porque sobre necesitar, la indus-
t r i a en general , de capitales cuantiosos 
para p lan tear la con p r o b a b i l i d a d de 
é x i t o , y de p r á c t i c a s costosas, requiere 
t r á b a l o in te l igente y sobre todo bara-
to , que no es fácil donde es fácil l a v i -
da a u t ó n o m a y aun l i b r e . Se da e l ca-
so do a l g ú n p a í s americano qse plantea 
con resultado notable, indus t r i a s hasta 
hoy europeas, aprovechando el t raba-
jo barato y minucioso de l ind io ; pero 
s iempre á costa en par te , de l consumo 
y probablemente con merma de la pro-
d u c c i ó n de riqueza, porque q u i z á s no 
fuera d i f íc i l demostrar cae ese mismo 
i n d i o , dedicado á p roduc i r mater ia p r i -
ma, donde t a n abundante y generosa 
se le ofrece la t i e r ra para ello, d a r í a a l 
p a í s doble resul tado. 
D e estas observaciones deducimos 
que á los p a í s e s americanos interesa 
grandemente t i ar á conocer en E s p a ñ a 
sus prodactoa de toda clase, y con es-
pecia l idad aquellos que puedan ser sus-
cept ib le de t r a n s f o r m a c i ó n por aplica-
ciones d i rec tas ó indi rec tas á l a indus-
t r i a , y que al darlas á conocer, deben 
hacerlo ea todos los momentos de su 
p r e p a r a c i ó n y con cuantos datos pne 
dan dar sobre su c u l t i v o , r e co l ecc ión , 
costo, p r e p a r a c i ó n e t c , etc., por ai se 
ven fác i les de mejora á l a vez qoe de 
aprovechamiento para los usos á que 
ya se des t inan y para otros m á s , 
"Segunda: ¿ Q u é d ó n d e deben esta-
" blecerse y de q u é modo las exposioio-
(( nes permanentes de productos ame-
" rioanoa en E s p a ñ a ! " 
No creemos que sea fácil de te rminar 
únicos puntos n i que no sea convenien-
te y aan preciso establecer algunos 
otros el d ia de m a ñ a n a , pero por hoy 
las poblaciones m á s indicadas , apar te 
de M a d r i d , nos parece deben ser Bar-
celona, Sevi l la y Santander: Barcelona 
porque a d e m á s de su g r a n impor tanc ia 
comercia l é i n d u s t r i a l , es centro de 
a t r a c c i ó n para una vasta y r i ca exten-
s ión de la P e n í n s u l a : Sev i l l a porque 
une á su comercio ser el centro de po-
b l a c i ó n mayor de A n d a l u c í a y E x t r e -
madura , y Santander porque siendo el 
p u n t o ob l igado de Cas t i l l a y l a Rioja, 
ea hoy, enlazada á Vizcaya y As tu r i a s , 
centro de inmensa comarca donde la 
i n d u s t r i a nace poderosamente. 
Y esas exposiciones en Barcelona, 
Sev i l l a y Santander, completadas con 
un Oran Museo Oomercia í de productos 
americanos en M a d r i d , deben ser, no 
meras exposiciones de muestras, s i no 
fuentes donde halle e l p ú b l i c o cuantos 
datos y referencias so l ic i te , de modo 
fácil y agradable á la vez que ins t ruc -
t i v o , y donde pueda a d q u i r i r lo que 
vea y desee. 
Para que esas Exposic iones puedan 
v i v i r de l modo ú t i l que se requiere , es 
preciso que no sean dependencias de 
los Estados y aun s e r í a m u y conve-
niente que fueran debidas en todo á 
l a pa r t i cu l a r i n i c i a t i v a , con la sola 
ayuda ma te r i a l de los productos l la -
mados á r ec ib i r m á s d i rec tamente a l 
beneficio de l a obra. 
U n edificio propio , eo s i t io c é n t r i c o , 
con personal i d ó n e o cuyo sostenimien-
to sea pagado por los expositores, se-
g ú n su impor t anc i a y e l espacio qae 
ocupen, de t a l modo que no só lo pue-
da v i v i r con b r i l l an tez sino acometa 
estudios que generalicen en E s p a ñ a 
el conocimiento de los productos ame-
ricanos y sa consamo en la v i d a de l 
cap i t a l y e l t rabajo y ea A m é r i c a las 
necesidades del consumo e s p a ñ o l , apo-
yados y recomendados siempre por 
los Gobiernos y Corporaciones mer -
canti les; esto es lo que debe ser cada 
una de las Exposiciones ci tadas, t e -
niendo presente qae deben t raba jar 
mucho y con marcada in t e l igenc ia para 
que los doce mil lones de k l l ó m o t r o s 
cuadrados qae l a raza H i s p a n o - A m e -
r icana ocupa ea A m é r i c a , tengan, en 
vez de los t r e i n t i a a mil loaes de h a b i -
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Rorape el silencio que se habia impuesto durante algún tiempo y tiene 
el gusto de participar al pueblo de la Habana en general j á sus clientes 
en particular, que acabamos de recibir el 
S U R T I D O G E N E R A L D E I N V I E R N O 
E n C A F A S B O R D A D A S y S A L I D A S D E T E A T H O 
desde 1 p e s o á $25 una. 
L A N A S D E G R A N ; F A N T A S I A , 
desde 5 centavos á 12 rs. vara 
S U ! I D A S l E S ^ L I B I I S r i D I I D . A S 
desde 2 reales á 2 pesos vara 
S A T E N E S F R A N C E S E S . T E L A S M E R I N I Z A D A S . 
F R A Z A D A S desde 25 centavos á 10 pesos una 
C H A L E S D E E S T A M B R E en colores, 
desde 1 peso, l O , 12 reales y $2 
C H A L E S de B U R A T O de colores, 
desde $3.1 á $8 de todos colores y todo bordados 
F R A N E L A S de color entero y de colorea 
á 5, 8, l O y 12 centavos 
F R A Z A D A S D E C O L O R E S de algodón y lana. 
Todo esto j muchas más cosas las tiene 
A L B O N M A R C H E 
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tantea qae h^y t i enen , c ien al t e r m Ñ 
nar el eigrlo qae va empezar, y qae PO. 
e x p o r t a c i ó n , hoy poco mayor de 300 
millones de pesos, no baja de m i l m i -
llones de daros, tarea qae pae/ie es-
t imarse hoy dif íc i l , pero qae acomet ida 
con in te l igenc ia y e m p e ñ o , s e r á cada 
d ia m á s fácil y l lana, 
Macho de lo qae dejamos coneigna-
do es apl icado á las exposiciones de 
productos e s p a ñ o l e s qae ea A m é r i c a 
se hacen necesarias. 
Porqae nos venimos de esto ú l t i m o 
especialmente ooapando hace t i empo , 
d i r i g i m o s con fecha 20 de sept iembre 
del corr iente a ñ o , l a s igaiente ca r t a 
o i roa la r á d i s t in tos prodactores de Es-
p a ñ a machos de ellos consignatar ios 
nuestros desde hace a ñ o s , de caya 
ca r t a c i r c a l a r adjuntamos a n e j e m -
plar . 
Como por el la se ve pensamos e s t a -
blecer exposiciones mercant i les de pro-
daotod e s p a ñ o l e s en la H a b a n a y N e w 
Y o r k ; en la Habana porqae sent imos 
y palpamos la necesidad de ello coa 
m á s in tens idad cada d i a y porqae e n 
d icha c iudad nos ha l l amos , como co-
merciantes comisionis tas establecidos, 
y en New Y o r k porqae ana obse rva -
c i ó n constante nos ha hecho ver l a ne-
cesidad qne t iene E s p a ñ a de dar á 
conocer sas prodactoa en aquel m e r -
cado de setenta mil lones de habi tantes , 
a l que acude la mayor par te de A m é -
r i ca comercia l y r i ca a t r a í d a por l a 
grandeza comerc ia l de la poderosa i n -
d u s t r i a y no menos colosal fama de sa 
r iqueza . 
E n l a Habana la e x p o s i c i ó n mercan-
t i l en proyecto , puede ser t an ú t i l co-
mo la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a qu iera ha-
cerla; en N e w Y o r k debe ser t a n gran* 
diosa en su m a n i f e s t a c i ó n e x t r e r i o r 
y en su o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r , como la 
rec lamen l a i m p o r t a n c i a de l a colosal 
c iudad , cen t ro n a t u r a l no solo de m u -
chos mi l lones de americanos sajones, 
s i no pun to de v i s i t a para muchos m i -
les de americanos l a t inos qae cons-
tan temente acuden á los Es tados U n i -
dos á paaear, en busca de sa lad y por 
negocios . 
A l l í , donde l a c u l t u r a de la raza 
sajona, presenta á la nuest ra sua pro-
gresos, debemos ofrecer los nuestros 
no inferiores en ca l i dad aunque lo sean 
en can t idad , abr iendo mercado que 
puede ser m u y ampl io , Hateando a l 
v i s i t an te de aquel p a í s la a t e ü o i ó n ha-
cia la p r o d a c c i ó n e s p a ñ o l a . 
D e t an t a t rascendencia é i m p o r t a n -
cia consideramos l a e x p o s i c i ó n de pro-
dactoa e s p a ñ o l e s en N e w Y o r k ; t a n 
olaramn^te v e u o a y apreciamos e l 
grandioso é x i t o que o b t e n d r í a , qae no 
vaci lamos en cal i f icar de m e r i t o r i o 
cnanto se haga por l l eva r l a á cabo coa 
la esplendidez debida porque los Es-
tados Unidos , p a í a f a b r i l por excelen-
cia , l l e g a r í a n á hacer a l l í un g ran cen-
t r o consumidor de enorme c a n t i d a d 
del minera l que E a p a ñ a atesora y p a í s 
en qne sobra e l c ap i t a l , y el e s p i r i t a 
de a s o c i a c i ó n se h a l l a m u y al to, po-
d r í a i t - f l a i r no poco en la mayor y me-
j o r e x p l o t a c i ó n del subsuelo e s p a ñ o l y 
de sus r iquezas, renovando, for ta le -
ciendo y v iv i f i cando la r iqueza y e l 
t rabajo en sus m ú l t i p l e s manifesta-
ciones. 
Ea t a n grande el poder de atrac-
c ión que New Y o r k ejerce hoy sobre 
todoa loa p a í s e s de A m é r i c a , qne n i n -
guno hay que no ha l le a l l í sa repre-
s e n t a c i ó n por una inmensa colonia 
flotante, pasando de qu in ien tos m i l 
los via jeros hispano-americanos q u e 
en t ran y salen anualmente por a q u e l 
puer to de la g r a n R e p ú b l i c a . E s t o 
só lo b a s t a r í a á demostrar l a conve-
niencia de que a l l á exis ta una g r a n 
E x p o s i c i ó n M e r c a n t i l de p roduc tos es-
p a ñ o l e s , a d e m á s de buena par te d e l 
enorme coneamo de los mismos Es ta -
dos Unidos . 
N o hemos pensado nosotros estable-
cer la con toda la esplendidez y lujo 
deseado porque para ello se r e q u e r i r í a 
a lgo m á s de lo que pueden dar de s í 
los productores e s p a ñ o l e s con l a mo-
desta cuota que lea asignamos, m á s 
no por eso habremos de hacerlo en es-
cala t a n reduc ida que no l l ame l a 
a t e n c i ó u y deje de ofrecer grandes y 
posi t ivas ventajas. 
Si no podemos disponer de n n e d i f i -
cio t a n grandioso como lo d e s e a r í a m o s , 
n i de t a n numeroso personal c o m ó fue-
ra conveniente para el mayor esplen-
dor , preaentaremoa ante el pueblo 
americano á la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
en forma at rayeote y d igna que los 
haga agradable, apetecible y demues-
t r e las ventajas que sobre otras 
ofrece. 
Y el hispano-americano que v a y a á 
los Estados U n i d o s p o d r á á l a vez 
comparar y es tudiar , para ve r con or-
gu l lo l e g í t i m o , que si no somos t a n 
grandes como fuimos, somos loa mis-
mo a y si ya E s p a ñ a LO es l a p r imera 
no es la ú l t i m a , n i en las manifestacio-
nes del t r t bajo marcha d e t r á s de las 
d e m á s , si no ocupando dignamente un 
puesto que enaltece á d ia r io y que ha 
de elevar con su vigoroso esfuerzo. 
Oonvenieote s e r í a á la vez estable-
cer e x p o s i c i ó n en Chi l e , P e r ú , B o l i v i a , 
Sábado 24 de noYÍembre de 1900 
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D I A R I O D E L A M A R I N A,—Noviembre nA Ü ^ 
Ecoador , Oolombia , Veoezoela, Oonta 
Rica , A r g e n t i n a , laa U e p á b ü o a B del 
Cent ro A m é r i c a y M é x i c o , porque en 
todos eaoB p a í s e a y ano en el Uragaay . 
P a r a g a » v , San Salvador y el miamo 
Santo D u m i o g o , tenemos mocho qae 
poder exponer y no poco qae a d q u i r i r 
pa ra desarro l lar la i ndoe t r i a y a v i v a r 
el comercio e s p a ñ o ' ; pero n i eeaa e x -
poeioionea requieren t an t a grandeza 
como laa de New Y o r k y la Habana , 
n i en todos los ci tados p a í s e s deben 
tener la misma impor tanc ia y t raba ja r 
de igua l modo, l legando en este p o n -
to á creer nosotros que cada una 
debe ser h i j a de un estudio espe 
p e d a l , basado en el conocimiento 
m é s exacto del pats y de so consumo, 
attí como de sn p r o d a c o i ó o y del modo 
de p roduc i r que aleo y a á a mucho 
puede esto ú l t i m o i i i f l a i r en el mejor y 
m á s r á p i d o é x i t o de las exposiciones 
de que venimos hablando, para pre-
sentar y ofrecer los productos e s p a ñ o 
les y aun para ofrecer á los i n d u s t r i a -
les que elaboran é s t o s , otros del p a í s 
en que se t r aba ja y redactar memo-
r ias anuales ó semestrales que es ta-
blezcan m u t u o conocimiento, base de 
oonstaute t r á ü c o y s ó l i d a un idad . 
Oreemos firmemente que H s exposi-
ciones como dependientes de los Esta-
dos, no pueden dar los frutos apececi-
dos y que solo la a c c i ó n pa r t i cu l a r 
puede en ellas dar ú t i l y proveehjso 
resul tado; pero no impide esto que 
veamos conveniente y a ú n necesaria l a 
a y u d a mora l de los Estados, la misma 
^ne deben prestar las corporaciones 
mercant i les , aconsejando á la produc-
c ión que no deje de exhibirse , demos-
t r a n d o lo que la propaganda vale; y 
creemos esto porque las expoaicloneT 
que deseamos y que estamos dispues-
tos ri p i so tea r han de ser p r á c t i c a s . 
E n ellas deben figurar los productos 
p o r secciones, separados los de cada 
fabr icante , ofreciendo al v i s i t an t e y á 
todo el que de pa labra ó por escr i to , 
desde cua lqu ie r pnn to lo sol ic i ta , 
cuantos datos pudie ra dar le el fabr i -
cante mismo, s i rv iendo á la vez de i n -
t e rmed ia r io ent re vendedores y com-
pradores , si asi lo desearan las partes. 
A sostener la e x p o s i c i ó n debe bastar 
lo que paguen los expouentes de los 
productos , a l l í donde haya mercado y 
consumo para p roduc i r ventajas desde 
e l p r imer d í a . Bs decir que si respecto 
de l modo de ser de las exposiciones en-
tendemos que é s t a s deben equivaler á 
l a presuncia de los d u e ñ o s de los pro-
duc tos y de sus vendedores, mercan-
c í a s f á b r i c a s etc., etc., en cuanta sea 
posible y conveniente al desarrol lo de l 
t r á f i c o m e r c a n t i l ; respecto del aoste-
Dirv.iento de las exposiciones entende-
mos que los gobiernos no deben ha-
cer m á s que ayudar las moralmente , 
con fé y perseverancia, instando á las 
corporaciones, recabando de las em-
presas ventajas de los t ransportes, y 
de los gobiernos en los aranceles pa ra 
las m u e s t r a » ; pero s in meterse á le-
g i s l a r sn exi tencia , regula r sn t rabajo 
n i subvencionar sn c r e a c i ó n . 
A l g ú n beneficio r e p o r t a r í a al fcmsQ-
t o del t raba jo ent re l a A m é r i c a de 
o r igen e s p a ñ o l y E s p a ñ a , el que los 
grandes bnqnes de las Oampafiias 
E s p a ñ o l a s y Amer icanas , l l e v a r á n 
constantemente muestrar ios lo m á s 
completos posible de A m e r i c a y Es-
pane; pero simples muestrarios que 
p o d í a n a c o m p a ñ a r s e de un á l b u m ex-
p l i c a t i v o , s e r í a n meras exposiciones de 
productos que l l e m a r í a n la a t e n c i ó n 
de las personas qne v ia ja ran en dichos 
buques y de a lgunos de los puertos 
que v i s i t a r a n , lo cual , siendo mucho 
en TO complemento de las exposiciones 
mercant i les , s e r í a n muy poco, solas. 
T a l es a l menos nuestro parecer. 
Nos hemos l i m i t a d o á decir lo qne 
pensamos acerca de los temas qne la 
c o m i s i ó n organizadora del Oougreso 
Hi spano-Amer i cano propone bajo el 
e p í g r a f e de Exposiciones Permanentes 
e in meternos á pormenorizar laa venta-
jae inmensas que un conocimiento 
exacto de la E s p a ñ a productora , con 
c a r á c t e r m e r c a n t i l , en la A m é r i c a qne 
hab la su id ioma , y de la p r o d n e o i ó n 
de esa A m é r i c a en E s p a ñ a , r e p o r t a r í a 
¿ todos, porque a l alcance de todos es-
t á n y nadie hv-brá capaz de poner en 
duda la fuerza de a t r a c c i ó n que t ienen 
los intereees y. de un idad que las rela-
ciones mercant i les establecen y cooao-
l i d a u . 
Penet rados todos de esto, só lo fa l ta 
qne á ello se d i r i j a n las fuerzas de 
todos y que l a p r o d o o a i ó n e s p a ñ o l a y 
americana, viendo, con la c l a r idad 
bida , los cercanos resoltados de las 
expoideiones mercanti les , miren en las 
doct r inas que el Congreso JQispano-
A m e r i c a n o deje sentadas, el conoci-
miento de su f u t u r a grandeza, como la 
vienen mi rando dedicados desde hace 
t iempo al es tudio ds el lo, sus S. S. 
W l C K E S ÜARNIOER Y C 
E C O S D E L A O P I N I O N 
RECIPROCIDAD 
A l Pres idente Me K i n l e y , de la G r a n 
B e p ú b l i o a A m e r i c a n a ; á M r . W o n d , 
representante de la tniHina, como Go-
bernador General de Cnba, y á todos 
los qne se interesen por la prosperi-
dad y bien estar de este p a í s . 
Los clamores de la prensa y los de 
var ias sociedades, respecto á las cuea-
tioues e c o n ó m i c a s de esta in for tunada 
t i e r r a , ó l l egan á o í d o s de la in terven-
c ión y pueblo americano muy t é o n o s , 
ó p r e o c u p á n d o l e s poco este pavoroso 
problema, resu l tan sordos. 
Cuando Cuba t e n í a su l e g i t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n , la G r a n R e p ú b i í o t i A m e -
ricana, por medio de sus representan-
tes, t r a t aba constantemente, de ob-
tener concesiones en los Aranceles que 
r e g í a n en aquel la é p o c a , para favore-
cer los productos de todas clases á sn 
i m p o r t a c i ó n en esta I s l a . 
A l g u n a s se concedieron, en cambio 
de reciprocidades, pero no pud ie ron 
hacerse todas las que deseaba la na-
c i ó n americana. 
L a t r i s te gue r ra hizo renuncia r á 
la l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n sus derechos 
y la i n t e r v e n c i ó n americana se convi r -
t i ó en in t e rven to ra y a d m i n i s t r a d o r a 
de los bienes é intereses de la I s l a de 
C o b a . 
E m p e z ó á ap l icar por sf sola, p o r 
medio de la s n s t i t u c i ó n de aranceles, 
beneficiosos á sus producciones gene-
rales, aumentando en cambio cons ide-
rablemente o t ros de g r a n consumo, 
c o m p a r á n d o l o s con el A r a n c e l qne 
r e g í a , cnando el t r a t a d o de P a r í s , rea-
l i z á n d o l o todo en exc lus ivo provecho 
de sus i ndus t r i a s y productos, por con-
s iderar á C u b a como cosa propia . 
Con la a p l i c a c i ó n de dichos arance* 
l e j americanos, resul ta que aquel pue-
blo movido por human i t a r io s intereses 
fué humano con los productos de su 
p a í s , o l v idando á los de é s t * , reducien-
do los derechos á en capr icho y satis-
facc ión , resu l tando de esa e v o l u c i ó n 
para el p a í s cubano, la r u i n a de impor-
tantes i n d u s t r i a » , y el casi abandono 
del c u l t i v o de f ru tos menores, que con 
fac i l idad a q u í se producen; por fa l t a 
de la s u p r i m i d a p r o t e c c i ó n arancela-
r i a , con la e v o l u c i ó n p rac t i cada . 
No es de creer qne los legisladores 
americanos pasasen por a l to , qne la 
r ec ip roc idad se i m p o n í a para los p r o . 
doctos Cnba, pero es lo c ier to que 
hasta ahora no la han ten ido en cuen-
ta, pues nuestros productos s iguen pa-
gando en los Estados Unidos los ex-
horbi tantea derechos á qne estaban su-
je tos , antes de reduc i r los de aquel 
or igen para este p a í s , r e d u c c i ó n prac-
t i c a d a por s í y ante s í , s in que nadie 
reclamase lo que por derecho de reci-
proc idad le corresponde. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de este p a í s 
marca u n der ro te ro poco a for tunado si 
los in te rven to res -admin i s t radores de 
esta t i e r r a p r i v i l e g i a d » de Coba, no se 
t oman el i n t e r é s á qne les ob l iga el 
puesto que ocupan, á no ser que ellos 
en t iendan que á medida que la si tua-
c i ó n sea m á s t i r an t e , m á s favorable y 
r á p i d a s e r á l a interesada e o l u c i ó o , de 
sn planteado problema. 
A s í se d ice y as í se comenta en to-
das partes, pero yo creo que q u i z á s 
tengamos pa r t e de culpa . 
Cuando no se reclama de u n gobier-
no lo ju s to y honrado aquel cree que 
no se equivoca y c o n t i n ú a la marcha, 
en la que con f í a i r b ien . 
S i una i n d i v i d u a l i d a d bace l legar á 
sus oidos a lgo de desagrado, lo a t r i b u -
ye á i n t e r é s personal . 
S i u n d i a r i o s e ñ a l a el estado de co-
sas presentes; es l a o p i n i ó n de un pe-
r i ó d i c o , ó de nna r e p r e s e n t a c i ó n . 
Si una sociedad a g r í c o l a ó m e r c a n -
t i l , se queja á nombre de sus represen-
ta Jos,ia c o n t e s t a c i ó n es a lgo m á s ha la -
gadora: que se e s t u d i a r á y p r o c u r a r á 
resolver favorablemente todo lo j u s t o . 
E l t iempo va pasando, se s igue p r o -
metiendo, se c o n t i n ú a consu l t ando , 
pero nada se resuelve respecto á la 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , i n t e r é s p r i n c i p a l 
para el desarrol lo de l a r iqueza p ú b l i -
ca. 
Las e n e r g í a s se agotan , y el ind i fe -
rent ismo cunde, y esto es por s í solo 
capaz de conve r t i r á un pueblo noble 
y generoso, en o t ro , qne cada cual 
puede ap l icar le el t í t u l o que es t ime 
m á s apropiado, s i a s í resultase. 
U o a respetable c a n t i d a d de hom-
bres de buena v o l u n t a d en los 
momentos en qne ganarse la v i d a era 
di f íc i l , y que l a mise r i ay el h a m b r e 
e x i s t í a n como reminiscencia de t o d a 
guerra desoladora; Menos de fé y en tu -
siasmo se dedicaron a l u n i t i v o del t a -
baco, i n v i r t i e n d o propios capi ta les y 
haciendo uso de c r é d i t o s que les fueron 
concedidos per considerarlos hombres 
de b ien . 
D o r a n t e el c u l t i v o , las necesidades 
fueron cubier tas , desapareciendo el 
hambre y amengnando len tamente la 
miseria. 
L a « a n t i d a d i n v e r t i d a en e sapg ran -
des siembras i m p o r t a a lgunos mi l l ones 
de pesos, é s t o s e s t á n fuera de la c i r cu -
l ac ión y el mal estado e c o n ó m i c o se de-
j a sent ir de n n modo vis ib le por l a 
fa l ta de demanda. 
H a y c u l t i v a d o r que se ha l l aba en 
mediana p o s i c i ó n , y hoy d e s p u é s de su 
trabajo y de haber real izado el produc-
to de en labor se encuent ra a r r u i -
nado. 
Otros esperan y esperan, para ver 
si consiguen t a n s iqu ie ra sa lva r el d i -
nero i n v e r t i d o y pagando á la vez á 
sus acreedores, que no les apuran por 
que el comercio en general de ^3te p a í s 
ea noble y gen roso, cuando se t r a t a 
de personas honradas. 
Otros, considerando, como f a t a l i d a d 
el mal resul tada de sus esfuerzos y con 
él la ru ina , se han suicidado. 
Los negocios en general , se rec ien ten , 
los valores p ú b l i c o s s in roovimiouto« 
todo ind ica g ravedad , si p ron to no se 
pone remedio . 
A n t e este mal estar, el i n d i f e r e n t i s -
mo se a c e n t ú a por par te del gobierno 
que in t e rv iene y a d m i n i s t r a ; el ma l se 
a c e n t ú a , y la a c c i ó n c o m ú n de t o d a la 
Almacén d© Música de José Giralt. 
E s t a c a s a cada d i a m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f s v o r q u e e l p ú -
b l i c o l e d i e p e n a a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
ú i n s t r u m e n t o s , t i e n e á lo v e n t a á m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m o e b l e e l e g a n t e , de b u e n a s 
•roces, c n e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a entereza de h i e r r o , loe q u e t a m b i é n 
se d a n á p a g a r á c ó m o d o s p l a z o s . 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'Reüly 61.—Teléf. 585 
c lfi36 ftll 1-N« 
L A E S T R E L L A 1>E E A M O D A . 
H a pueet-» 1 1 » TOOU el S U R T I D O D E NO V gD A D E S tr» ido de Patf i por Mma. Pocbeo, a»* co-
rno ¡o» modolo» de eombreroi, IOCM y capota* firaiado» por I»» tnoditia» do tai» fama de 1» R V K D E 
L»A P¿ I X G r a n tartido de adrruoi para v e í i l d o * eo ^ÍIODH, t o l e » , ' e o o a i e t . «otrAdoiee . aptioaolo-
nea, pauleltta, galonea j telai do oro, eo n^a p i U b r a , todo lo m i » o u 9 » o jr oapcioboio de la* boreda-
de i cread»* en el fentro ¿e la Moda. S A Y A S de teda detde $ ¿ W . Majt^lelaa. c lo lorot t i . brbll la» 
Í>elnet8i, v e i t M ' » de tcl bordado en pal l l e t l e» . Noeroi modelo) do c o r M U OOD foroia tecla. C o n e -et» do deacanao pata BeCora*. T r o u u e t u el LayeUea. C r e i p ó lofl léi . Teiciopelo de todo» oolort* 
Jrluéa Qatvoi 
M A D A M E P U " H E U llene el gaito de poner «o ooooclmlento de »a d l t í i c p o l d » clientela qne 
bajo I» Inteligente direcclfto de nn* modlat* eo vettido* ««ooirid* f probada pot ella en Par!» ae ha 
*B-lto 4 abrir e U U a r da K O S E 8 E L M A N T E A U X , cayo deparUmeoto t n í y a e c mareba j paedo 
haoerae ovtjo de la coofocc ión d , todoa lo* venido* con qne su» Utorecedcra i teodrio & btio honrar 
cae*. i f T a o le exhiban tombrero» en tai Tidrlerai do la calle. 
O B I S P O 84. 
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T E L E F O N O 6 3 5 . 
sooieda i o o m t i t a i d a ea el p»fa, prensa 
y pueblo ee impone p*ra pedi r ai g o -
bierno de la naoiÓQ Araer ioana por 
los medios qne mejor se aoaerden lo 
s igaiente: 
Io L a rebaja i n m e d i a t a de loa de-
rechos de e x p o r t a c i ó n del tabaco en 
r s m a o a l t i v t d o e n m t * l e la . 
2? Rebajs en los derechos de expor-
t a c i ó n del tabaco elaborado, o i g a r r i l i o s 
y p icadoras . 
3? R e d a c c i ó n en loa Estados H u i -
dos de los derechos de i m p o r t a c i ó n , al 
tabaco eo r am^ , c iga r ros , p icadoras y 
a z ú c a r , etc. etc. en p r o p o r c i ó n á la re-
baja ó t an to por c iento qoe resalte, 
comparado el arancel ac taa l con el qne 
r e g í a al cesar la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
en los a r t í c n l o s qne de dichos Estados 
Un idos se i m p o r t a n á Onba. 
Bs necesario l evan ta r el e s p i r i t a de 
este paeblo abat ido por t an tas con t in -
gencias . 
Bs preciso qne la a o c i ó n c o m á n a a á -
nime, ordenada y va l ien te , reclame to-
do lo jnsto á qae t iene derecho ana 
sociedad sobyagada por v ic ia i tades de 
ana gaerra y á la qne e l temor, la des-
confianza y el recelo a c a b a r á n pnr ma 
t a r l e todas las e n e r g í a a ó i n i c i a t i v a s , 
si el premio d e á n t rabajo es la adver-
s idad y saa laraeotoa son d e s o í d o s por 
los qne t ienen el deber de remediar los 
en cnanto sea posible. 
Onando los pueblos p iden con i n s t i -
oia, se les o torga casi siempre lo qae 
piden; yo ae í lo espero de la g r a n u a -
c i ó a Amer icana . 
Si no lo hace, es qne oree qne pn:' el 
camino qae marcha v a con pie firme 
hacia sn ideal . 
Si a s í resol ta d e s p u é s de todo ' « a o a -
ga y v á m o n o s , " pero el pueblo cubano 
h a b r á cumpl ido con su deb^r, y no p o -
d r á el americano decir : 
— ü o m o el pueblo no rec lamaba, 
c r e í a m o s que estaba satisfecho.1' 
A la prensa de este p a í s y á la de Jos 
Estados Onidos, á la o p i n i ó n p ú b l i c a 
de ambos paires, ein d i s t i n c i ó n de 
par t idos somero 1» p r o p o s i c i ó n j u s -
ta y de l e g í t i m a rec iprocidad. 
A g í t e n l a todoa al o n í ^ o o o y el resu l -
t ado s e r á coronado, cumpl iendo el pre-
sidente de la U n i ó n Amer icana ano 
de los deberes de toda t u t e l a , v e l a r 
por los intereses de sus adminis t rados . 
A nada aspira el qne suscribe, m á s 
q u e á mover la o p i n i ó n , p ronto , rauy 
pron to , para obtener a l g ú n remedio á 
loa males qn-? á todos nos invaden y si 
a s í resal ta , q u e d a r á satisfecho, por-
qne h a b r á c o n t r i b u i d o á mejorar la s i -
t u a c i ó n ac tua l de Onba que parece 




Laa R e p ú b l i c a s de Cent ro A m é r i c a 
empiezan á responder á las oomnoioa-
oionea qoe ne les pagaron pr imero y á 
loa oabiegramafi *n que la O o m i s i ó n 
Organ izadora c i n f i r m e b a a q u é l l a s , 
, H o y se ha rec ib ido de Managaa, 
c ap i t a l de Nica ragoa , el siguiente es. 
b legrama del presidente de dicha Re-
p ú b l i c a : 
" D r . Santos F e r n á n d e z — I r á el Doc-
to r Debayle como dpleg^do de Nicara-
gua a l Ooogreso. — Zolaya ." 
E l D r . Debay le r e p r e s e n t ó su p a í s 
en el segundo Oongreso que se c e l e b r ó 
eo M é x i c o y l e y ó en la s e s i ó n j ú b l i c a 
i n t e rmed ia r i a nn interesante t raba jo . 
A u n q u e joven t o d a v í a , es un d i s t i n -
g u i d o Ci ru jano qoa hizo ana estudios 
en P a r í s con g r a n aprovechamiento y 
en Nicaragua ha conquis tado nna re-
p u t a c i ó n muy merecida. 
Pron to p u b l i c a r á la C o m i s i ó n Orga -
nizadora loa t í t u l o s de loa t rabajos 
presentados 6 de loa extractos pa ra 
qne se vea el ma te r i a l con que se cuen-
ta para las p r ó x i m a s faenas. 
Como van siendo numerosos loa fea-
tejoe qne se van á ofrecer á los s e ñ o r e a 
congresistas, y á fio de no ofrecerlos en 
t o t a l i d a d en los d í a s en quese ver i f i -
can las sesiones porque r e a n l t a r í a fa-
t igoso, p r o c u r a r á la O o m i s i ó n a v e r i -
guar la l legada de los vapores á fin de 
obsequiar á loa qne v in ie ren p r imero , 
d í a s antes de aquellos en que ae ab ren 
loa t rabajos y de este modo p o d r á n 
a tender á é s t o s ein las fat igas qoe se 
ha solido adve r t i r en todas partes. 
Se t r a t a igna lmente d e q u e el A y u n -
tamiento , que es el qae obsequia á los 
extranjeros y forasteros en nombre de 
la c iodad , cont ra te el Tea t ro de T a c ó n 
no só lo para el bai le annnciade, sino 
para laa tres sesiones p ú b l i c a s ; pues los 
adornos que en el ci tado coliseo se 
erectuasen para la i n a u g u r a c i ó n p o d r í a 
se rv i r para el ba i le y para las o t r a s 
sesiones y el gasto s e r í a m á s r educ ido 
y de ese modo la O o m i s i ó n Organiza-
dora ee r e s e r v a r í a exclus ivamente lo 
qoe á la par te c i en t í f i c a ó m é d i c a h i -
ciese referencia s in qne por eeto fa l ta-
se l a un idad , pues el deseo de todos 
los qne i n t e rv i enen en ellos es quedar 
con luc imien to . 
N E C R O L O G I A . 
D a n fal lecido: 
E n Rodas, don J e s ú s C a s á r e z y Ro-
d r í g u e z . 
E n Puer to P r í n c i p e , doiSa A n g e l a 
Ba r r io s y S á n c h e z . 
E n Sant iago de Ouba, el doctor don 
J o a n Francisco P a r r e ñ o . 
ASUNTOS VARIOS, 
1 ROOT Y WOOD 
A n o c h e sal ieron de Nnev i t aa para 
San A g u s t í n , F l o r i d a , el Secretar io de 
la Qn» r r a y el general W o o d . 
E l Oobernador m i l i t a r de la is la re-
g r e s a r á á esta cap i t a l el mar tes a c o m -
p a ñ a d o de sn esposa é hijos. 
SECRETARIO 
H a sido nombrado Secretar io del 
j uzgado cor recc iona l de G i b a r a el se-
ñ o r don J e e ú s M a n d u l e y y Salazar. 
PATENTE DE INVENCION 
B l s e ñ o r don E m i l i o A l v a r e a y G o n -
z á l e z ha so l i c i t ado pa tente de i n v e n -
c i ó n para n n ca lentador de guarapo . 
E L C A P I T A N COOK 
Se eftouentra g ravemen te enfermo 
con l a fiebre a m a r i l l a el c a p i t á n Oook, 
jefe de l a of ic ina del a l can t a r i l l ado y 
Canal de Ven to . 
Loa m é d i c o s que asis ten á dicho ca-
p i t á n d u d a n de poder s a l v a r l o y es-
peran un f a t a l desenlace de un m o -
mento á o t r o . 
BENUNOIA, NO CESANTÍA 
N n o i t r o amigo y c o m p a ñ e r o en l a 
prensa don Jeafn B . Q á l v e z . no ha a i -
do d e c l á r a l o cesante, a e r ú n p r o p i a 
m a n i f e s t a c i ó n , del puesto qne ocupaba 
en la S e c r e t a r í a de Hac ienda . 
P o r d i sgus to con el j e fe de l a o f i c i -
na , h a b í a presentado y a sn renunc ia 
el H tño r G á l v e z . 
Cpnate a t í . 
I M P O R T A N T E E M P R E S A 
E l conocido ingeniero don J . M . 
Flat tencia ha sido comisionado p o r l a 
casa de Geo M . N e w h a l l , de F h i l a d e l -
fla, para es tud ia r la c o l o c a c i ó n del g r a n 
cen t r a l E l Franoisoo, sacar planos y 
reconocer los terrenos donde aquel ha 
de s i tuarse y las aguas de la loca l i -
dad . 
E n " T h e Franc isco Sugar C*" e s t á n 
interesados maohoa cap i t a l i s t a s de 
N e w Y o k y Fh i l ade l f i a , loa que h a n 
d a d o ó r d e n e a á loa inganieroa para que 
no se o m i t a gasto a l g u n o en la in s t a -
l a c i ó n del g r a n cent ra l , que se fomen-
t a r á en Guayaba1, cerca de San ta ü r u z 
del Sur . 
Fe l i c i t amos á nuestro amigo el s e ñ o r 
Plaaencia por la m u e s t r a de confian-
za de que acaba de ser objeto, d e s e á n -
dole el m á a lisonjero é x i t o . 
Bl s e ñ o r Plasenoia e m b a r c ó ayer en 
Oienfnegoa, con sn d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
para Santa del Snr. 
A C C I D E N T E M A R Í T I M O 
B l pe r iod i s t a nor teamer icano M r . 
S i lves t re Scovel, a a l i ó ayer fuera del 
puer to oon objeto de pasear acompa-
ñ a d o de o t ras personas, á bordo del 
y a t c h A l f r e d o . 
Cuando el c i t ado y a t c h ae encont ra-
ba t rente a l l i t o r a l de San L á z a r o ae 
le r o m p i ó la botavara , v i é n d o s e o b l i -
gado á pedi r a u x i l i o á la C a p i t a n í a 
del Puer to , de d o n d e ee o r d e n ó la 
sa l ida de l remolcador Cuba y de la 
laoohi ta Tinnie , á cuyo bordo embar-
c ó el oficial de cuarentena don J o a q u í n 
L a r a, con va r ios i n d i v i d u o s de l a po-
l i c í a del puer ro . 
Solo hay qoe lamentar la p é r d i d a de 
la bo tavara y el susto que pasaron los 
e x c n i s i o n í s t a a . 
B L SEÑOR LACOSTE 
A bordo del vapor amer icano Olive-
tte r e g r e s ó esr.a m a ñ a n a de sn viaje á 
los Es tados Unidos , el s e ñ o r don Per-
fecto Lacoate, S rc re ta r lo de A g r i c u l -
t u r a , I n d u s t r i a y Comercio . 
CIRCULAR 
B l Comis ionado de laa Escuelas P ú -
blicas ha d i r i g i d o nna c i r c u l a r á los 
presidentes de las J u n t a s de E d u c a c i ó n 
e x c i t á n d o l o s l*4 emplear e l c u i d a d o 
m á a e x q u i s i t o " a l l l enar l a f o r m i ó 
modeio n ó m e i o 16, como qoe de el la 
depende el pago de loa sueldos de los 
maestros y conserjes y a lqui leres de 
casas, á fin de e v i t a r toda demora en 
abono. 
A g r e g a l a c i r c u l a r qne e s t á el Oomi-
eionado de las Escuelas au tor izado 
por el Gobernador M i l i t a r para decir 
qne, por e l momento, todoa loa gaetoa 
inc identa les de la a d m i n i s t r a c i ó n es-
colar se pagaran por el Tesoro de la 
I s l a , s in qne eeto qu ie ra dec i r que ae 
p r i v e á laa Corporaoionea M u n i c i p a -
les de t e d a p a r t i c i p a c i ó n á eilas posi-
ble, en d ichos gastos. 
PARTIDO UNION PEMOCBATIOA 
Oomi ié del bar r io de Chávez 
E s t e c o m i t é c e l e b r a r á s e s i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a el d í a 25 de los corr ientes en 
la oasa n ú m e r o 531 d é l a cal le de 
Monte p a r a e l e j i r n n D e l e g a d o y su 
respect ivo Suplente conforme á la ú l -
t i m a c i r c u l a r del pa r t i do por cuyo mo-
t i v o se ruega á todoa l a m á s p u n t u a l 
asiatenoia.—Habana, noviembre 18 de 
1901).—El Secretario, Prudencia! Aeosla. 
MEROAilO MONETARIO 
CASA.3 DB C A M B I O . 
Plata BH á S l f valor 
Billetes á 75 'alor 
CeDienee » 6.43 plata 
En cant ídadee * 6.15 plata 
Lmsef * 5- ,J P,aTa 
En cantidades á 5.15 plata 
l e J o c k e y Club" 
C 4 
o 1711 
O B I S P O , 6 4 
H A B A N A . 
M m e . M e n d y , 1ietn €( guslo de p a r t i c i p a r d en 
d i s t i n g u i d a c l ientela , haber jiuesto á l á v e n l a los ú l -
H ¡ n o s modelos en S O M J i R E l i O S p a r a s e ñ o r a s , r e -
cibidos p o r el v a p o r f r a n c ( s " L a N o r m a n d i e " . 
T u r el m i s m o , se h a n r e c i b i d o u n precioso s u r t i d o 
de c intas ele f emtetsta, gasas ele seda, flores, p l u m a s , 
1eTcio¡)ffofi ele colores y o t ras novceTeules, 
T)(hen apresura r se d v i s i t a r esta casa sus cons tan-
tes favorecedoras, s i ( juieren l a d r e n sus í > e i s o n u i los 
t l lUuios caprichos de ta m o d a , 
J u l i a J . Mendy» 
L© Jockey Club" 
O B I S P O (>á. 
«8-20 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c 
De hoy 
hueva York, noviembre 2 í , 
Londres, noviembre 2 1 . 
P O R S I A O A S O 
Se anuncia la noticia de que Inglate-
rra está dispuesta á indemnizará los súb' 
ditos de Alemania que fueron expulsados 
indebidamente del Tranevaal per los in-
gleses durante la invasión da las Repúbli-
cas Sub Africanas. 
B e r l í n , noviembre 2 i . 
C O N F E i l E N O I A 
Mr. Whita, embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, ha celebrado una 
cordialísima entrevista cen el Canciller 
del Imperio respacto á la cuestión ohina-
M a n i l a , nov iembre 2 1 . 
C A M B I O D E S I S T E M A 
Hoy se ha promulgado la primera ley 
redactada por la comisión nombrada por 
los Estados Unidos para el gobierno de 
e&te Archipiélago. 
L a ley establece el gobierno civil en la 
provincia deBaguet. 
P a r í s , n o v i e m b r e 2't-
P R E C A U C I O N E S 
L a policía de esta capital ha recibido 
órdenes terminantes del Crobierno para 
que no se consientan grites anti-británi-
ces con motivo :e la llegada á París de 
Mr. Zruger, Presidente de la Rjpúblioa 
deiTransvaal-
W a s h i n g t o n , nov iembre 24. 
B L C A N A L D B N I Ü A R A Q Ü A 
En el informa que presentará al Con-
greso Foderal la comisión nombrada por 
los Eetadcs Unidos para estudiar el canal 
á través del istmo de Dañen, se propondrá 
el trazado conocido bújo el nombre de "Ca-
nal de Nicaragua" como el mejor. 
Par i s , noviembre 24. 
B L P R O X I M O C O N S I S T O R I O 
E l corresponsal en Roma do ¿ e 
T e m p s de esta capital, dice que el Papa 
ha decidido posponer la celebración del 
próximo Consistorio hasta el mej de fe-
brero de 1901. 
Par is , n o v i « m b r e 21. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l eminente reáactor de la sección de 
política extranjera de L e F i a a r o de es-
tacapita1, Mr- Valfrcy, mejor conocido ba-
jo elpsenáónimo de W h i s t , ha fallecido-
N u e v a Y o r k , noviembre 24 
B L A Z O C A R E N B A J A 
La razón sosia! deles hermanos Ar-
bnckle, y la ''Compañía Naoioual de Re-
Lsación ds azunra^*, han rebajado los 
precios de los azúcares refinados en quin-
ce centavos por cada cien libras. 
''La American Sagar Rafinlng C0", 
mejor conocida bajo el nombre del "Trust 
aznearero" aun no ha seriido el movi-
miento de baja. 
W a s h i n g t o n , nov iembre 24 
V A N C E D I E N D O 
Se dice que como resultado da la nota 
sobre asuntos de China enviada á las Po-
tencias por el gobierno ds loi Estados 
Unidos, según anunciamos en nuestros 
"Telegramas de anoche*', todas las po-
tencias so muestran ahora en favor de 
pedirá China aquello qne únicamente 
posda ésta conceder-
P a r í s , noviembre 24. 
L A S A L U D D E L C Z A R . 
E l corresponsal en San Potersburgo de 
"Le Dix Neuvieme Sieoie.'4 de esta ca-
pital, telegrafía que el Czar Nicolás I I 
de Rusia está sufriendo da enteritis t i -
foidea que ha atacado al cerebro, por lo 
cual corre peligro la razói del soberano 
ruso. 
San Petersbnrgo, noviembre 24. 
Circula el rumor da que el jaavas -
cuanio se anunció el faiie:imiento de Ni-
colás II—el Czar estuvo amagado de una 
afección pectoral. 
P f k - n , noviembre 24. 
N O B E E N T I E N D E N . 
Se asegu^i que el Japón, les Estados 
Unidos, Rusia y Francia son partidarios 
de que no se aplique al príncipe Tuáu 7 
á los otros jefes chinos quo han dirigido 
los ataques contra los extranjeros la pena 
capital, mientras que Inglaterra, Alema-
nia, Austria Hungría é Italia apiñan que 
todo lo que no sea imponerles dicha pena 
resultará ineficaz. 
Londres , noviembre 24. 
B O E R S É I N G L E S E S . 
Dice un telegrama de Middleburg 
(Orange), queen el aUque de los boers 
contra la guarnición inglesa de Balmorai 
de que se habló en telegrama anterior, 
los boers tuvieron sesenta bajas entre 
muertos y heridos. 
Lice el mismo despacho que los boers 
atacaron al m:.smo tiempo la gnarnición 
inglesa de WilgeRiver, de donde fueron 
rechazados, sufriendo ciento veinte ba-
las-
París, noviembre 24. 
K R Ü G B R 
E l Presidente Krugeren su viaje hacia 
esta capital se detuvo en Dijon para, pasar 
la noche 7 no ha llegada á París hasta 
mañana. 
Después de pasar la noche en Eijon el 
Presidente Krucer, ha llegado á esta ca-
pital, donde se le ha hecho una recepción 
espléndida. 
Los bouievaras estaban tan atestados 
de gente, que era sumamente difícil abrir-
se paso entre la multitud. 
Las diferentes etapas de la marcha 
triunfal seguida por el Presidenta Krugap 
desde quo desembarcó en Marsella han 
sido un triunfo continuado, en el cual U 
nota sabiente ha sido el entusiasmo fre-
nético de que ha dado muestras el pueblo 
francés 
Una recapoión grandiosa se ha hecha 
en su honor en cada una de las Ciudades 
que ha atravesado durante su viaje. 
Paro donde las demostraciones han to-
mado un carácter anti-británioo y en 
donde se han oido los gritos mis viru-
lentos contra Inglaterra ha sido en L703. 
Al paso del Presidente Krugarpor dichi 
Ciudad los ofioíales do aquella guamiciói 
salieron á la estaoión á rsoibirle vestidos 
de uniforme. 
P e k í n , n o v i e m b r e 24, 
L A S N E G O D I A C I O N E S 
D B L A P A Z 
Jueces imparciales en la cuestión china 
creen que las nagociacionea para el arre-
glo de la paz debaríai transfarirsa ó bien 
á.Washintoa, ó á cualquiera de las Capita-
les europeas y dejar su arreglo, en abio-
tato, en manos de los diplcm iticos com-
petentemente autorizados con plenos pola-
res para decidir respecto á las condiciones 
ea lo que se refiere á aquellas demandas 
que no se han de alterar. 
SOBRE EL MUERMO. 
A LOS INTERESADOS. 
Es t a enfermedad, qoe merece m á a 
enidado de l qae a q u í se t i e n e , s in e m -
bargo de u n r eg lamen to q n e lo ex j e , 
viene tomando t a l d e s a r r o l l o q o e ae 
h a r á d i f íc i l e x t i n g u i r ; es oosa co r r i en -
te, y qne á n a d . á e o r i r ende , ve r n a 
an ima l sospeohoao ó e n e l pe r iodo 
raaí«r;no8o; loa d a e ü o a de e s t a b l o , s ia 
darse caenta del pe r ju ic io q o e les Cfta-
ss, DO separan i n m e d i a t a m e n t e á loa 
enfermos para ev i t a r e l c o n t a j i o . 
Con esa f t J ta de p r e c a u c i ó n , l l e g a r á 
d í a que no s e r á ex t r a t lo o í r : raorió e l 
cochero de l car ro n ü m e r o 0 de la l i n e a 
de J a s á a de l Monto, m u r i ó el d u e ñ o 
del establo t a l , t a m b i é n v í c t i m a d e l 
muermo. 
L l a m o la a t e n c i ó n á los in teresa-
dos , por l a exper ienc ia q u e t e n g o 
acerca de esta enfe rmedad , que, a d e -
m á s de presentarse e x p o n t á n e a m e n t e , 
es frecnente en la H a b a n a e l con t a j i o , 
p^r no estar bastante a i s l ados loa en-
fermos. 
E n nn establo del g o b i e r n o , á m i 
cargo por espacio de diez meses, c a í a n 
ano ó dos atacados por semana ; como 
estaban a l l í los p r imeros a tacados , e l 
g é r m e n e x i s t í a , a tacando á aqoe i loa 
m á s a r m i ñ a d o s por su edad y e x c e s i v a 
t rabajo. E n v i s t a de esto, o r d e n ó a n o 
ex t remada f n m i g a o i ó a a l e s t ab lo , q u e 
r e s a l t ó costosa, pero de m a g u í í i j o re -
s a l u d o . 
E. mejor tes t igo de m i n a r r a c i ó n l o 
es el avadan t e del genera l W o o d , t e -
niente H a n n a , entonces a l f r e n t e d e eae 
depar tamento . 
A . Veranes. 
E L " S C H L E W I G " 
Procedonte de Puerto Cabello fondeó en 
puerto hoy el vapor a lemán Scheleswig coa-
ducieudo ganado. 
E L " W H I T N E Y " 
C o n d u c i e n d o g a n a d o e n t r ó ea puerto hoy, 
procedente de Nueva Orlcans, ei vapor 
americano Wlntney. 
E L " O L I V E T T E " 
El vapor-correo amencano Olivctte fon-
deó on puerto esta m a ñ a n a , procedente do 
Tampa y Cayo Hueeo, con carga general, 
correspondencia y '21 paaajeroa. 
E L " A K D A N M U O a " 
El vapor inglés do este nombre l l rgó esta 
m a ñ a n a á esto puerto, procedenie do T a m -
pico. con ganado. 
L A " B . F K ' A N K N E A L L Y " 
Conduciendo ganado e n t r ó en puerto es-
ta m a ñ a n a l a goleta americana B . F 'rank 
KcaUij, procedente de Tanrrpa. 
E L ' • W I L D E R O E E " 
Co.i c a rgamen to de c a r b ó n e n t r ó on p u e r -
to esta m a ñ a n a el v a p o r i n g l é s WUáercfe. 
G A N A D O 
El v.ipor alemán S'th'eioia imoor tó da 
Puo-lo Cabe l lo , p : í r a loa Sres . J. p . B e r r í n 
des y C o m p . , 048 reees. 
El Br, D. Lucio Betancourt recibió de 
Tampico, por el vapor i i i i i lés Ardanmhor, 
S32 novillos y toros y 20Ü vacaa cou sua 
La goleta B. Frank Nenlly ha t r a ído de 
Tampa, para D. A . de la Paz, 189 vacas, 
•14 toros y novillos y 112 año jos y terneros. 
De Nueva O: leaos impor tó el vapor ame-
ricano Wlulmy, para los ¡área. F. Nogra y 
Comp., (i? vacas y G2 terneros, y para F . 
Wolfo, 28 caballos, y para W . Wbi tacre , 
GO caballos y una raída. 
Aduana de la i&abana, 
B S T A D O O S L i BSOAUUAÍJIÓM OBTCSHOA 
I M Sí . D Í A D« r,A K a •) • -5 ; 
Bevó Recaudes-
silos ciói f i rmo, 
Oorecbos de Irauorta-
eión 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas da ar-
queo t raves ía . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . 
Embarco y desembaroo 
de naaajoroe. . . . . . . . . . 
M u l t a . . . 
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A B L A N E D O . 
CASA I M F O R T i O O R A 
DE 
1 
Ohrapía 30 y Obbpo 101. 
C 1565 8aa-25 O 
M A R I O D E L . A n A B i m Noviembre 24 le '1900 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
I Sati Joan de 1H Oroz. conocido p r imero por el sobreDombre de Yepe» , q a e e r a e l de BQ f ami l ia ; d f a p o í s por el de 8au Mat iaa , qae era el de aa r e l i g i ó n , y en fio» por el de l a (Jroz, qae hace 
fia verdadero c a r á c t e r 
y por «1 que se le dis-
tlDRne, ra ooDcnemorado hoy por la 
Ig les ia , qae lo co locó en eas altares. 
F a ó ano de loa m á s eabiimea maestros 
de la v i ' i a e sp i r i t aa l y de los m á s i n -
eignes ornamentos de la famosa refor-
ma de la orden del Oarmen, á que lo 
l l e v ó sn conocí miento con Santa Te re -
sa de Je^ÍH, qae t e n í a proyectada la 
reforma de esa orden , r e a l i z á n d o l a 
gao Joan de la Oroz en el propio sen-
t i do para los hombres. 
E n la l i t r r a t a r a oapaHola b r i l l a San 
J o a n de la Uruz coa luz propia y es-
plendorosa y BOU eos obras modelo de 
clasiciismo. Sos canciones, sentencias 
y todos 608 versos son notables por la 
t e r n u r a y e x q u i s i t a sensibi l idad qne 
poseen. A l pub l ica r sns obras en la 
C'olecoiót de Autores Encañó les de R i 
v^deneira , ee dice de é*: 
^F.'oreció Juan de la Cruz en nuestro ei-
plo de oro, en aquel siglo en que la Teolo-
gía desplegó toda su fuerza y la Poesía 
tendió sus alas; en aquel siglo en que Es-
paña bacía oír sobre el eatruendb de sus 
armas vencedoras la poderosa voz de sus 
filósofos y el eco de sus cantos; en aquel si-
glo de esplendor y eloria, eu que abunda-
ron á la voz loa más ilustres capitanes y los 
más .Tandea escritores. Alzóse entre tanto 
jD^enio, y fué desde luego una verdadera 
individualidad, un autor completamente 
original, un tipo. En vano le buscamos an-
tecesores en nuestra historia literaria; en 
vano le buscamos descendientes: le vemos 
siempre deftacándoso solo y aislado del 
fondo de su é p o c a . . . . 
" E n las poesías de San Juan de la Cruz, 
ya en las primeras estrofas distinguimos 
una novedad que nos sorprende: no es nun-
ca el poeta el que habla, es su espíritu, es 
su alma, qae ya recuerda la obscura noche 
en que, dejando la cárcel en que vive, solo 
guiada del corazón al cielo se juntó con 
Dios, su amado, ya pregunta por Dios á las 
criaturas, y a l bailarle, entra con él en 
dulce y amorosa plática . 
"San Juan do la Cruz fué un escritor e-
minente; pero fuó, más que todo, hombre 
de sentimientos, y nunca estuvo más gran-
de, asi en la prosa como en el verso, que 
cuando la naturaleza de los asuntos que 
tuvo que tratar le permitían ser poeta." 
KFPORTER. 
lepfa de la"SmÉ" J_Bieifis te 
A BORDO DS L A F A A GATA 
BENDIOIÓN 
Y ENTRE O A. DB LAS BANDERAS 
Toraaoaofí de JE7¿ Correo E s p a ñ o l 
f ie Buenos Airef", de l 2 de oc tubre : 
A m a n e c i ó tormentoso, pero á med í 
d » qne avanzaba e l d í a foé el t iempo 
atennando sus fu ro re s , hasta que, 
traspuesto e l meridiano, c e s ó la l l o v í a 
y e! sol r a p g ó con BOB rayos de oro los 
grises celajes que ocul taban el firma-
mento. 
N o se c o n c e b í a qne el c ielo negara so 
aquiescencia á l a hermosa tiesta de la 
b e n d i c i ó n y entrega de la bandera á los 
boques de combate , m á x i m e b a b i é n d o 
l a ya imped ido en d í a s anteriores, ano 
que bien p o d o el lo obedecer á los sa 
b ies designios de la Providencia , qae 
seguramente q u e r í a hacer á la "Sar 
m i e n t o " tes t igo d e tan nobles y l e g í t i 
mos entusiasmos. 
L a ga l l a rda nave hizo sn entrada en 
e l d ique 4 , poco antee de medio d í a en 
tre las m ú s i c a s y dianas de los d e m í s 
baques y salva* estruendosas de aolan-
«os y aolamaciones, pues esperaba su 
l legada una m u l t i t u d verdaderamente 
enorme. 
B l comandante Betbeder, el segundo 
comandante, los ofloiales, y en fin, la 
t r i p u l a c i ó n toda, fueron objeto de nna 
o v a c i ó n que d e j a r á huel la profunda en 
el c o r a z ó n de cuantos la presenciaron, 
pero especialmente en el de loa que 
fueron objeto de ella. 
F u é ana raanifeataoión que por lo 
grande, e s p o n t á n e a y efusiva puede 
considerarse el premio do la p a t r i a á 
los dignos y meri tor ios marinos qne tan 
br i l l an temente han paseado su b a n d e -
ra ñ o r los confines del mundo. 
Todas las naves sartas en los diques 
se hal lahao e s p ' ó n d i d a m e n t e empave-
sadas, de suerte qae el aspecto que 
of rec ía el paerto con aquel la can t idad 
de banderas mult icolores era por d e m á s 
alegre y pintoresco. 
Guando el presidente de la R e p ü h l i . 
ca e n t r ó 4 bordo, el ontnandantn B^t-
beder hizo formar la guard ia de honor, 
siendo salodado el general Roóft con 
arreglo á ordenanza. 
B l presidente de la R ^ p ó b l i c a d i ó un 
apretado abrazo al comandante de la 
Sarmiento y acto cont inuo p r o n u n c i ó 
nn elocuente discurso de bienvenida, 
que e m p e z ó con estas palabras: 
"Coronel Betbeder: Soy el p r imero 
en daros este t í t u l o , y os aseguro que 
en m i v i d a de magis t rado no he firma-
do nn despacho con m á s s a t i s f a c c i ó n 
que é s t e y con m á s concieocia de haber 
hecho un acto de jus t ic ia á los m é r i t o s 
adqu i r i dos . " 
tól coronel Betbeder c o n t e s t ó en t é r -
minos de la m á s v i v a g r a t i t u d , t an to 
por las afeotaosas frases de b ienvenida 
consagradas á los t r ipu lan tes de la na-
ve de sa mando, como por el ascenso 
que acababa de o torgar le el presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó con entusiastas v i -
vas y aplausos los saludos cambiados 
entre el p r imar mandatar io y el coman-
dante de la Sarmiento. 
L A B E N D I C I Ó N D E L A S B A N D E R A S 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó á bordo de 
la nave r e c i é n l legada la ceremonia de 
la b e n d i c i ó n y en t r egado las banderas 
donadas por la comis ión de s e ñ o r i t a s 
P r o P a t r i a . 
A las dos de la ta rde ios alrededores 
del d ique 4 presentaban no golpe de 
v i s t a imponente. L a concurrencia ha-
b í a engrosado con gran n ú m e r o de fa-
mi l i a s de la m á s a l t a sociedad, que, es-
pecialmente inv i t adas , i ban á presen-
ciar la fiesta desde las cubier tas de los 
cruoeros Buenos Aires. 9 de Ju l i o y 25 
de Mayo, atracados ad hoo alrededor de 
la Sarmiento, donde se c e l e b r ó el acto. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a , segu í 
do de numerosa y b r i l l a n t e comi t iva , 
p a s ó á bordo del crucero Buenos Aires, 
desde el qne se t r a s l a d ó á la Sarmiento. 
Las planchadas de los ci tados ha 
ques eran insofioientes para dar acceso 
al g r an n ú m e r o de personas que png 
naba por ganar un puesto en las mis-
mas naves á fin de o i r los discursos. 
Estaban presentes el arzobispo, doc 
t o r Espinosa, venido de L a P la ta , co-
misiones de damas de esa c iudad y de 
las provinc ias , etc. L a s e ñ o r i t a WLeroe 
des Pu ja to , presidenta del Oentro Pro 
P a t r i a , daba el brazo al min i s t ro de 
M a r i n a . 
A popa de la Sarmiento se colocaron 
los cofres de las banderas, custodiados 
por piquetes del Belgrano, Fueyrredon, 
Sarmiento y Escuela JSaval. 
E l arzobispo, D r . Espinosa, acompa 
Hado de dos auxi l iares , bendijo las ban-
deras, acto cuya na tu r a l imponencia 
v i n o á aumentar los acordes de las ban-
das mi l i ta res , los agudos toques de dia-
na y el clamoreo entusiasta de la mu 
chedumbre saludando la c o n s a g r a c i ó n 
de las nuevas ensenas pa t r ias . 
A c t o seguido hic ieron uso de la pa-
l a b r a el v icar io , D r . D u p r a t , l a s e ñ o r i -
ta Puja to y el presidente de la R e p ú -
b l ica , que tuv ie ron frases de noble es 
t í m u l o para los marinos y conceptos 
al tamente halagüeño1» para el porven i r 
de la a rmada a rgen t ina . 
D e s p u é s se e j e c u t ó el h i m n o nacio-
nal , que d i ó lugar á nuevas exal tacio-
nes p a t r i ó t i c a s . 
La fiesta de anteayer, en sn doble 
aspecto de la l legado de la Sarmiento y 
la b e n d i c i ó n de las bsnderss, r e s u l t ó 
un acto p a t r i ó t i c o de hermosa y trae-
cendental s i g n i f i c a c i ó n . 
LA ASOCIACIÓN P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
ü n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n Pa-
t r i ó t i c a , compuesta de su p r e s i d e n t e » 
D r . A n i d o , y el s e ñ o r A r a n d a se tras-
l a d ó ayer á bordo de la ' Sarmiento* ' 
para dar la b i enven ida á sus t r i p n l a n -
tes en nombre de nues t ra c o l e c t i v i -
dad . 
El coronel Betbeder a g r a d e c i ó en 
efusivos t é r m i n o s el c a r i ñ o s o sa ludo, 
recordando con placer las horas pasa-
das en nuestra p a t r i a . 
Loa vis i tantes fueron a c o m p a ñ a d o s 
por el s e ñ o r Betbe 1er al s a l ó n de cá -
mara, donde les o b a e a n i ó gen t i lmen te . 
Hecho por loa s e ñ o r e s A n i d o y 
A r a n d a el ofreoimiento del banquete 
que la A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a o rgan iza 
en honor de los jefes y oficiales de la 
" S a r m i e n t o , " el coronel Betbeder lo 
a c e p t ó agradecido, conviniendo su ce-
l e b r a c i ó n para el lunes p r ó x i m o . 
B A N Q U E T E £ L O S M A R I N O S 
Son tales las proporciones que ha 
tomado el banquete que la A s o c i a -
ción P a t r i ó t i c a E s p a ñ - j l a ofrece á loa 
s e ñ o r e s jefes, oficiales y guardias m a -
rinas de la f r aga t a " S a r m i e n t o , " que 
ya no es posible efectuarlo en el ealon 
del G r a n H o t e l de E s p a ñ a . 
Los adherentes son numerosoe. B l 
s e ñ o r comandante de la fragata, don 
Onofre Betbeder, ha sido tan ga lan te 
que ha dispuesto asistan todos los < fi-
ciales y guardias m a m * » francos de 
servicio, y entre los inv i tados qne han 
ofrecido concur r i r , se ha l l an loa s e ñ o -
res minis t ros de M a r i n a , de la Guer ra 
y de E s p a ñ a , coronel Gramejo y M a -
rambio ü a t á n , In tenden te M u n i c i p a l , 
presidente del Ooosejo Del iberante , 
jefe de P o l i c í a , secretario de la I n t e n -
dencia, presidente del Oent ro N a v a l , 
secretario de la L e p a o i ó n de E s p a ñ a , 
cónsu l general , doctores Quesada, Tar -
nassi y O f uela, los s e ñ o r e s teniente de 
navio C é s a r A , S i l v e y r a y A g n i r r e y 
los directores de los d ia r ios de ia capi-
t a l . 
Var ios presidentes de sociedades es-
p a ñ o l a s se han adher ido y es muy pro-
bable que los que t o d a v í a no se han 
insc r i tu , lo e f e c t ú e n antes del d í a s e ñ a -
lado para la tiesta, con lo qne se o b -
t e n d r á nna verdadera m a n i t e s t a c i ó n á 
los d ignos marinos. 
Po r estas razones, ia J o n t a E jecu -
t i v a ha resuelto que fiesta t a n s i m p á -
t ica se celebre en un tea t ro , al qne se-
r á n i n v i t a d a s las m á s d i s t i ngu idas fa-
mil ias e s p a ñ o l a s y argent inas. 
Con el mayor gusto publ icamos é 
c o n t i n u a c i ó n lae notas cruzadas entre 
los s e ñ o r e s comandante y presidente 
d é l a A s o c i a c i ó n R a t r í ó t i c a : 
Buenos Ai res , 3 de oc tubre de 1900, 
Sr. D , Onofre Betbeder, comandante de 
la fragata iiPresidente Sarmiento.*1 
S e ñ o r comandante: Re i te rando á 
V. S. las expresiones d e s i o g n l a r apre-
cio qne anteayer tuve el gus to de ha-
cerle presente en nombre de esta J u n -
ta E jeca t iva , me es sumamente satis-
factorio i n v i t a r á V , 3. y á ¡os d ig -
nos oficiales del boque de sa mando á 
un banquete que la A s o c i a c i ó n P a t r i ó -
t ica ha dispuesto eo obsequio á los dis-
t ioguidoo marinos que con su reciente 
viaje á nuest ra pa t r ia han c o n t r i b u i d o 
tan eficazmente á estrechar las r e l a -
oionee entre la R e p ú b l i c a A r g e n t i i i a 
y E s p a ñ a . 
Espero fundadamente qne nos h o n -
r a r á V . S. aceptando el modesto ob-
sequio que le ofrecemos, y le ruego 
quiera tener la bondad de designar 
l o s s e f i o n s oficiales que lo acompa-
ñ a r á n . 
Agradec iendo ant ic ipadamente su 
a t e n c i ó n , me es g ra to re i te ra rme con 
toda c o n s i d e r a c i ó n so m á s s feo t l s imo 
s. s. q . b. s. m. — Angel A n i d o , presi-
d e n t e — / O Í ^ M . ilíírrtndff, secretario. 
Buenos A i r e s , 4 de octubre do 11)00. 
Señor presidente de la Asociac ión Pa-
t r ió t ica E s p a ñ o l a , D . Angel A n i d o 
S e ñ o r presidente: Ele tenido el a g r á 
do de recibir su atenta c o m u n i c a c i ó n 
en la cual me rei tera las roaniíestacio 
nes de aprecio que tuve el placer de 
o i r le personalmente. 
Acep to complacido la i n v i t a c i ó n 
que en e l la se fo rmula y a c o m p a ñ o á 
é s t a la n ó m i n a del Estado Mayor de la 
Sarmiento, que c o n c u r r i r á á la d i mos-
t r a c i ó n con que usted no* honra. 
A gradezeo sinceramente las conoep-
aosas frases que se nos dedica y con 
que se nos honro. 
Rogando al s e ñ o r Pres idente quiera 
ser i n t é r p r e t e de iguales sent imientos 
para «on lo« d e m á s d i s t ingu idos miem-
bros que cons t i tuyen la J u n t a Direo-
t i v a , le saludo coa el afecto de mi 
m á a d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . — O i o -
fre Betbeder. 
I N V I T A C I O N A L M I N I S T R O D S E S P A Ñ A 
Eltiruoero ' JHo de 11 P ia la ' -
Los doctores A n i d o y (Jobos, presi-
dente y vicepresidente de la Asocia-
c i ó n P a t r i ó t i c a , es tuvieron ayer t a rde 
en la L e g a c i ó n de E s p a ñ a á i n v i t a r a l 
s e ñ o r min is t ro á l a comida que oa h o -
nor del comandante y oficiales de l a 
¿Jar7nw»ío se v e r i f i c a r á el luuea p r ó -
x i m o . 
E l s e ñ ^ r A r e l l a n o raanifeató á d i -
chos s e ñ o r e s que aeeptab * gastoso su 
i n v i t a c i ó n , fiel al p r o p ó s i t o de comola-
oer en cuanto le sea posible á la A-J I -
c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a lo mismo 
qne á todas las d e m á s sociedades de 
D nestra co l ec t i v idad . 
Parece que con eate mot ivo el, Reñor 
min i s t ro e x p r e s ó el sent imiento de que 
no llegase antes de la fiesta de que se 
t r a t aba el crucero Rio de la Plata , al 
qne espera d* u n d í a á otro, j uzgando 
por las comunicaciones oficiales que 
d i r i g i d a s al comandante Mac Mahon 
e s t á n l legando á la l e g a c i ó n de Espa 
ñ a y por las not icias de su cal ida de 
Ta lcahuano hace ya var ios dí*8. 
ASOCIACION E S P A Ñ O L A 
D E SOCORROS M U T U O S 
B l oresidente do esta Apoo iao ióo , 
don J o s é B . Oaeas, y var ios miembros 
de la J u n t a D i r e c t i v a , cumpl iendo 
acuerdo de la misma, pasaron ayer á 
c u m p l i m e n t a r al comandante de la 
f ragata-escuela Sarmiento, h a c i é n d o l e 
en t rega de la s iguiente nota: 
" S e ñ o r Comandante de la f raga ta 
Sarmiento, don Onofre Be tbeder .—El 
nombre de la S'imnent y, sa b izar ro y 
d igno jefe, of ic ia l idad y guardias ma 
r i ñ a s que l a han t r i p u l a d o , han de ser 
s iempre do gra to recuerdo para la co-
l e c t i v i d a d que esta i n s t i t u c i ó n , com-
puesta de mas de diez rail asociados, 
considerando a q u é ' l o s como causa del 
lazo quo para siempre ha afianzado la 
f ra te rna l n o i ó n de e s p a ñ o l e s y argen-
t inos. F-n su v í s t a l a J u n t a D i r e c t i v a 
que me honro en pres id i r , de u n á n i m e 
acuerdo adoptado en s e s i ó n celebrada 
ayer, cumple un sagrado deber a l dar 
á usted la m á s cord ia l b ienvenida , fe-
l i c i t á n d o l e por el b r i l l a n t e é x i t o que 
en todos conceptos ha sabido alcanzar 
en su l a rgo via je de i n s t r u c c i ó n . 
A l rogar á usted qu ie ra aceptar el 
c a r i ñ o s o afecto de esta O o r p o r a o i ó n y 
t r a s m i t i r es tos eentimiencos á la o f i -
c i a l i dad y tuerza á B U S ó r d e n e s , me 
complace e l ofrecerle i 1 t es t imonio de 
mi buena y leal voluntad y ooneidera-
n ó n más d i s t i n g u i d a . - B l n r í s u i e n t e , 
•José R. C'f lsai .^Bi Secretario houora-
rio, F c r m n d o G a r v i t . " 
El eeñor Betbeder con !a g a l a n t e r í a 
que le es habitual, a t e n d i ó á los repre-
sentantes de la m á s numerosa Socie-
dad E s p a ñ o l a en Sur Amór ioa , á quie-
nes gratamente dejó impresionados 
las finas atenciones del inteligente m*-
riño. 
E S P A Ñ A 
PARTIDAS _CARLIST AS 
VIZCAYA 
P R E O A U C I O N K S E N B I L B á O 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
Bilbao Io (9-21 n.) 
Las autoridades han aduptado algunas 
medidas de previsión. 
Han sido reforzadas las guardias del 
cuartel de San Francisco y del polvorín de 
Begoña. 
bn el fuerte de Santo Domingo se ha 
establecido la guardia a las órdenes de un 
oficial. 
Esta tarda habrán salido de Vitoria para 
Vergara, en un tren especial, doa compa-
ñías del regimiento de Gaipázcoa y nna 
sección de cabalioria del regimiento de Ar-
laban. 
Marchan estas fuerzas al raaodo del t e -
niente coronel D I gnacio Torres. 
Pernoctarán en Escoriaza. 
Son muy vigilados algunos personajes 
carlistas quo accidentalmente se encuen-
tran en Bilbao.—Albéniz. 
v i T o m 
D 2 0 L A R A C I Ó N 
D E U N D I A R I O C A R L I S T A 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Vitoria Io (11-10 m.) 
El periódico E l Alavés, órgano del par-
tido ca! ista en Alava, protesta enérgica-
raenre de que se les acumule el moviiuien-
i r n i ñ o s 
Antigua Casa de J . Valles. 
w MiTIBfl NÜEVO DE TRAJES HECHO] . 
D E T O D A S C L A S E S , D E 1 0 M S F O Ü t l A S , Y D E T R I D A S i 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
P A ^ T á l O ^ C O R T O 
Trajecitos de casimir d e f a n í a s í a á 
Trajes de casimir muy só l ido á 
Traies de v i c u ú a azul, superior á 
Trajea de v icuúa, negro permanente á . . 
Trajes de casimir con buenos íorros á . . 
E N T I E N D A L O B I E N 






Fluses de casimir, corte de moda á . . $ G plata 
Floses de casimir, muy elefantes á . . Opiata 
Fluses de vicuñu negra superior á 6 plata 
Fluses de v i c n ñ ^ azul á Opiata 
Fluses de casimir cou forro de s a t é n á . . 0 plata 
NO O L V I D A R L O 
Son de Saco, Chaleco y Pantalón largo. 
Gran surtido de AMgos de todas clases 
FARá JQVBNCITOS, CABáLLEEOS Y NIÑOS 
A - n S T r i C U - A . C A . S A . ID33 J . " V ^ L I L I É S 
S a n l i a f a e l 141 H A S B A R A T O ^ C E Y O , N A D I E . S a n R a f a e l U l 
c. 1714 alt a5-21 
Para la Estación. P J I J E ¥ A S T E L A S Estilos variados. 
O B I S P O E S Q U I F A A C O M P O R T E L A . T E L É F O N O 949. 
Tiene el ^nsto de ofrecer al 
publico l a primera remesa de telas 
y art ículos para este invierno, sur-
tidos variados, lo mejor que se ha 
confeccionado en los principales 
centros fabriles de Europa, tanto 
en calidad como en pintas escogi-
das. 
Hay para todos los gustos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, á precios tabulosamento 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas CAPAS y 
ABRIGOS de mil estilos distintos. 
LANAvS bordadas de todos co-
lorea. 
F R A N E L A S de lana, color en-
tero y de colores, I D . de a l g o d ó n 
en todos colores á 10 centavos. 
C O L C H O N E T A S ; Inmenso sur-
tido en clase y tamaños . 
F R A Z A D A S de todas clases, al-
godón y lana, á todos precios. 
A L P A C A S brochada en todos 
c o l o r e s . — S O B R E C A M A S france-
sas de olán y a l g o d ó n , dibujos 
unevos y capriebosos. 
V E L O D E LANA color entero, 
á 10 centavos. 
V I C H Y 
fantasía. 
E X P O S I C I O N , gran 
S A T E N de a lgodón Saasáfe, Ho-
rcado. 
S E D A S , grao surtido á 4 reales, 
I D E M , á 8 1 en todos colores y 
dibujos. 
Inmenso surtido en S E D A S bro-
chadas, á pecios barat í s imos . 
P E L Ü O H E S , P A N A S , B R O -
C A T E L E S , E E P S y Y U T E S , sur-
tido colosal para todos loa gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de art ículos que sería impo-
sible enumerar. 
Prepárese el públ ico para est€ 
invierno, apresurándose á hacer 
sus compras en 
c icr.3 
L A G R A N SEÑORA, Obispo esquina á Compostela, la tienda mejor surtida y la que mas barato vende. 
»6-8 
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¿QUO VADIS? 
1COVKLA JüF. LOS T I E M P O S N E U G N I A N O S 
P O U 
E K R I Q U B S I E N K I E W I C 2 
( E t t s uove l s , pablicada por Is c¿<» edl lori t l . 
I f t a n c i , ie vende en la "Mutierna PdMia," Obiipo 
Oúiutro l ü ñ . ) 
(CONTIHC i) 
" D a m e explioacionee, porqne hay 
una m a l t i t u d d o coeaa que no c o m -
prendo; y , si quieres q n e te d iga la 
verdad, e abeqae no comprendo n i & 
los orietianop, n i á L i g i a , ni á t í . No 
t e e x t r a ñ e qao yo, qae n o me intereso 
por nada más qne por mí mietno, te 
í n t e r r o g a e tan á v i d a m e n t e . He oon-
t r i b n i d o á lo qae e s t á ooorrfendo y , 
b a s t a o i o r t o p a n t o , me corresponde. En-
c r ibe eo eegnida, porqne no te paedo 
asegorar , coa e x a c t i t a d , c a á o d o nos 
vo lve remos á ver . L o a proyectos so 
snoedea en l a cabeza de B a r b a de 
Bronce, como los vientos en p r i m a v e -
ra . J í a t á en Benevento , de donde tie-
ne la i n t e n c i ó n de p a r t i r para Grec ia 
• i u v o l v e r á R o m a . T i g e l í n o , no obs-
tante, l o aconseja qoe vue lva , por a l -
g ú n t iempo a l menos, pnes el pueblo, 
s i n t i e n d o la a ñ o r a n z a do en persona, 
<iee: los jaegos y el p a n ) p o d r í a rebe-
larse. .No sé lo qne d e c i d i r á , tí i ae 
decide p o r Grec i a , t a l ver í r r m o s 
deseos de i r á Egip to . Yo i n s i a t i r í a 
gnetoso en qae v ioieras con nosotros, 
pnes me tigaco qne en ta estado de 
a lma, el viaje y noestras distracciones 
s e r í a n a n remedio excelente; pero p o -
d r í a saceder qae ya no nos encontra-
ras aqa i . De todos modos, s e r á rao-
cho mejor qae vayas á reposar en t as 
haciendas de S ic i l i a qne permanezcas 
en l iorna. H á b l a m e macho de t í en 
t a car ta . No hago n i n g ú n voto por 
t í , como no sea por t a salad, pnes jpor 
Polax! qae no sé q u é desearte." 
V i n i o i o no e x p e r i m e n t ó al p r i n c i p i o 
n i n g ú n deseo de contestar. La con-
t e s t a c i ó n no s e r v i r í a para nada ni para 
nadie; nada a c l a r a r í a , n i d e c i d i r í a 
nada. Y d e s p u é s , Petronio no le c o m -
p r e n d e r í a nanea: algo habia sobreve-
nido qae les separaba. 
E l jovea t r i buno se ha l laba a ú n muy 
d é b i l cuando a b a n d o n ó el T rans t i bo r , 
para hab i ta r en del iciosa inso la de las 
Car inas , y los primeros d í a s h a b í a e x -
per imentado a lguna vo lap tnos idad a l 
eooontrarae en an medio de bienestar 
y de lujo. Pero no t a r d ó en notar qoe 
todo aquello que hasta entonces h a b í a 
cons t i tu ido el i n t e r é s de sa v ida , y y a 
no e x i s t í a para é l , 6 h a b í a caldo en 
las proporciones de lo ínf imo. T e n í a 
t a m b i é n el sec t lmieoto qae los h i los 
que hasta entonces l igaban su a lma á 
la v ida h a b í a n sido rotos, y qae no se 
h a b í a n tendido n u ü v o a . L a idea á e 
qae p o d í a p a r t i r para Benevento, de 
al l í para Grecia , y amontonar labor io-
samente locaras sobre e x t r a v a g a n -
cias, le p a r e c i ó miserable. « ' ¿Pa ra q u é ? 
¡ Q a é conseguirla?'* Por p r i m e r a vez 
p e n s ó qne la c o n v e r s a c i ó n oon Petro-
nio, so ingenio,sa verbo, sas preciosas 
ideas, su a t i l d a m i e n t o en el decir , no 
le p roporc ionaban m á s qne placeres 
inseguros. 
Pero, por o t ra parte, la soledad em-
pezaba á pesarle. 
Todos sos amigo? estaban en Bene-
vento con O é s a r . 
A veces ee imaginaba qoe si hablase 
con a lguno, de los pensamiento de qne 
s e n t í a p r e ñ a d a so alma, p o d í a abra-
zarlos 'mejor, coordinarlos y compren-
derlos. Oontes tana , pnes, á Pe t ron io , 
y s i n hallase del todo decidido á en-
v ia r l e la respuesta, la r e d a c t ó en es-
to» t é r m i n o s : 
• •Quie re» que te escr iba m á s exten-
samente y yo accedo; ¿ p e r o c o n a e g a i r ó 
eer m á s e x p l í c i t o t No lo f é . Noto en 
mí machos enigmas. Te he hablado 
de mi permanencia en t re los c r i s t i a -
nos, desa manera de proceder oon sus 
enemigos, entre los qae estaban en su 
derecho de ooutarnos á mí y á Oh i lon , 
en fin, de la bondad oon qne he sido 
t ra tado y de la d e s a p a r i c i ó n de L i g i a . 
No , querido, no porque soy el h i jo de 
no personaje coosoiar me han respeta-
do. Las consideraciones no exis ten 
para ellos; han perdonado lo miemo á 
Ohi lon , á pesar de que yo mismo les 
d i je qne lo en te r ra ran en el j a r d í a . 
'•Te aseguro que si yo hubiese estado 
enfermo en m i casa, rodeado de mis 
servidores y hasta de m i f ami l i a , c ier -
tamente h a b r í a t en ido ñ a s comodida-
des, pero no m á s cuidados ni t an solí-
ci tos. L i g i a , siendo mi mojer ó mi her-
mana, no hubiera podido atenderme 
con m á s t e m a r a qae lo ha hecho. M á s | 
de una vez he pensado que s ó l o el amor 
puede insp i ra r semejante so l i c i t ad . M á s 
de una vez he l e ído este amor en su 
ros t ro y en ens ojos, y entonces ¿lo 
oreerásT en medio de esas gentes senci-
l las , en aquel la h a b i t a c i ó n miserable, 
á l a vez cocina y t r i c l i n i o , me s e n t í a 
indeciblemente feliz. No , no le soy i n -
diferente. Y no obstante, esa misma L i -
gia ha abandonado, s in saber yo nada, 
la casa de M i r l a n . Y me paso los d í a s 
enteros con l a cabeza en t re las manos, 
p r e g u n t á n d o m e por q a é h » procedido 
as í . ¿Te he d icho qne la propuso v o l -
ver la á casa de loa A u l o f Pero no era 
posible: los A u l o han p a r t i d o para Si-
c i l i a ; y no hub ie ra sido prudente : las 
conversaciones de los esclavos c i rcu lan 
de casa en casa y acaban por l legar al Pa-
la t ino . C é s a r hubiera podido detenerla 
de nuevo. A l menos e l la sabe que yo no 
la p e r s e g u i r í a m á s , que renuncio á la 
v io lenc ia , y qae no cesando de amar la 
ni pudiendo v i v i r s in el la , mi dicha se-
r í a tener la por esposa. ¡Y sin embargo, 
ha huido! ¿Por q a é f Nada la amenaza-
ba ya. 3i no me amaba, podo recha-
zarme. 
• L ^ v í s p e r a hice conocimiento coa 
un hombre e x t r a ñ o , nn cier to Pablo de 
Tarso, qne h a b l ó conmigo de Oris to y 
de sn doc t r ina ; y era so pa lab ra t a n 
potente, que me p a r e c í a que cada una 
•le sus frases e s t r e m e c í a al mundo. Es-
te mismo Pablo me v i s i t ó d e s p u é s de 
la p a r t i d a de L i g i a . ' Guando Dios h a -
b r á abier to tu s ojos á l a l u í — m e d i j o — 
cuando h a b r á hecho caer las escamas, 
como hizo caer las m í a s , entonces ve-
r á s c ó m o el la ha procedido razonable-
mente, y entonces t a l vez la cnoon t ra -
r á s . " Estas palabras son para mí como 
si las hubiese o í d o de labios de la py-
th i a en Delfos . Pero n o . . . á veces rae 
parece descubr i r a lgo de su significa-
c i ó n . Sin dejar de amar á los hombres, 
son enemigos de nuest ro modo de v i -
v i r , de nuestros diosea y . . . de nuestros 
c r í m e n e s . H e a q u í por q u é ha hu ido . 
*»Me d i r á s que, puesto qoe p o d í a re-
chazarme, no t e n í a necesidad de alejar-
se. ( Y si me amaba! E n ese caso b u i a 
por miedo a l amor. A n t e este pensa-
miento, se me ooarre enviar á los escla-
vos á g r i t a r en el u m b r a l de todas las 
casas: ' ' L i g i a , v u e l v e . " Yo no le hubie-
ra p r o h i b i d o que creyera en BU Cr i s to , 
a l cual y o mismo le hubiese elevado un 
a l ta r en e! á t r i o . i Q a é me i m p o r t a uo 
Dios m á s , y por q u é no h a b r í a de creer 
yo en él? S é , con una comple ta c e r t i -
dumbre , que los oris t ianos no mien ten 
nunca, y ellos aseguran que h a r e s n e i -
tade: un hombre no resaci ta . 
"Ese Pab lo de Tarso, c iudadano r o -
mano, pero que es de raza j u d í a y co-
noce ios ant iguos l ib ros hebreos, me ha 
dicho qoe la l legada de Cr i s to estaba 
anuooikda, desde hace m á s de rali a ñ o s , 
por los profetas. Son ó s t a s , cosas ex-
t raord inar ias ; ¿pe ro acaso lo e x t r a o r d i -
nar io no nos rodea por todas partes, y 
se ha dejado ya de hablar de A p o l o n i o 
de T y a n a l L o que af i rma Pablo , de que 
no hay u n reg imien to de d ioses , ' s ino 
uno solo, me parece razonable. S é n e c a 
parece ser de esta o p i n i ó n , como lo han 
sido antes que é l . Cr i s to ha ex i s t ido , se 
ha dejado crucif icar por la sa lud d e l 
mondo, y ha resucitado. Todo esto ee 
absolutamente c ier to . No veo, pues, e l 
mot ivo para e m p e ñ a r m e en la o p i n i ó n 
con t ra r i a : ¿por q u é no h a b í a de e r i g i r -
le un al tar , cuando no t e n d r í a inconve-
niente en e r i g í r s e l o á Serapis, por ejem-
p l c í N o me h a r í a n i n g u n a v io lenc ia 
para renegar de los o t ros dioses, por-
qne a l presente n i o g á u e s p í r i t u r a z o -
nable cree en ellos. Pero parece que no 
basta esto á los cr is t ianos. No es t a n 
só lo venerar á Cr i s to , sino prac t icar su 
doc t r i na ; y a q u í es donde uno se e n -
cuent ra en la r ibe ra de n n mar que se 
os ordena que a t r a v e s é i s á pie. A u n en 
el caso qne yo les promet iere prac t ica r -
l a , ellos c o m p r e n d e r í a n qne eran p a l a -
bras al v iento . Pablo no me lo ha disi* 
ma lado . 
4 P I A R I O B>E L A M A R I N A —Noviembre U i t y i m 
to infurreccional, manlfeBt&Dffo que no son 
carlistas IOB nun han tenido la es túp ida hu-
morada de salir al campo. 
Después do hahor pornootado en eeta 
tres días, han salido á las siete de la 
m a ñ a n a por la carretera para Búrpos, don-
de se hallan de pnarnición, dos bater ías del 
13 repimiento montado. 
Dichas fuerzas llegaron aquí verificando 
un pasco militar. 
A las dos do la tardo saldrán por el fe-
rrocarril an^lovasconavarro, en tren espe-
cial, dns compañías del repimiento de 10-
Í /antor ía de Guiprtzca y una sección de ca-
¡% hallería do Arlahán para Vergara y Pla-
' pencia, mandadas por el teniente coroDel 
D . Ignacio Torres. 
*Se supone quo la salida de eetas fuerzas 
es una medida de precaución.—£i c o m á -
I v o n s a l ' 
ALICANTE 
EUMORK3 GRAVES. — UNA PARTIDA 
CABLISTA 
Al icante Io (5 -10 t . ) 
Se asegura que hoy se han cruzado ex-
tensos telftgranus entre el ministro de la 
Oohernación y el gobernador civil de esta 
provincia,relacionados con el actual levan-
tamiento carlista. 
Varios periodistas que han visitado al 
gobernador, maniüeatan que, á pesar de 
k la reserva absoluta que éste guardares 
Kparece que existen ciertos indicios que dan 
^ carácter de verosimilitud al rumor exten-
! dido sobre trabajos que 8o realizan en esta 
provincia en sentido carlista. 
Un periódico local le dice hoy al gober-
nador que aunque es posible que le hayan 
hecho creer que el carlismo está muerto en 
esta región, lo cierto es que hay alcaldes 
que han presidido las sesiones de sus res-
pectivos cabildos municipales con boina; 
qu-i son conocidos los secretarios da Ayun-
tamientos que militan en las filas del car-
lismo y que so sabe que esos secretarios 
han celebrado varias reuniones en casas 
decampo del termino de Jávea . 
Los perir.distas de que se trata dan la 
voz de alarma y avisan á las autoridades, 
denunciándolas lo que se esconde á sus 
miradas. 
La situación silyelista ha hecho renacer 
el carlismo en esta provincia. 
Esta tardo ha circulado aqní un rumor 
grave, cuyo fundamento no he podido com-
probar. 
Según indicios recogidos públ icamente , 
hoy se ha visto en la Carrasqueta, en las 
cercanías, una partida carlista, compuesta 
de 15 individuos. 
Se dice también que esa partida se d i r i -
gía á Rerniada. 




Valencia Io (12-50 n.) 
Han circulado hoy con profusión noticias 
alarmantes. 
l a policía ha hecho un registro en dos 
casas de la calle de Ruzafa, en donde— 
según se decía—se reunirían varios carlis-
tas. 
La denuncia no se ha confirmado. 
So dice que ha sido preso un excap i táo 
C&rWste.— Vinaixa. 
LOS D E L NOUTE 
IMPRESIONRS DE UN V I A J E 
"Fie sido también de loa incrédulos en es-
to del carlismo. 
No pensaba yo, cuando escuchaba en el 
Norte lo que referí anteayer y concluyo de 
contar hoy, que había de hallarme abora 
camino de Cata luña. 
En las Vascongadas y en Navarra, el 
principal argumento que oí exponer á loa 
incrédulos fué lo del progreso pujante de 
aquellas industria» y la aplicación dé los 
capitales carüetae al establecimiento de 
nuevas fábricas; en una palabra, el dea-
arrollo creciente de toda la riqueza. El 
argumento convence á primera vista. ¿Van 
é ser capaces de tirarlo todo por la venta-
• a, de anular, de destruir !a prosperidad 
admirable de su región! La respuesta v ie -
ne de Cata luña , región más industrial, más 
rica, más progresiva que la Navarra y las 
Vaecongradaa. 
Las gentes del país, que conocen bien el 
pueblo vasconavarro, dicen, á quien quie-
ra oirías, el resto: Están los carlistas ver-
daderamente interesados en las industrias, 
aunquo menos que los liberales y loa inte-
iriatas; el obrero de las fábrícaa goza de 
bienestar, como el casero de loa campea, y 
la masa no se ocupa en política. 
Pero la masa se moldea á guato de los 
antiguos cabecillas y del clero. 
La obra de los jefes y oficiales de don 
Carlos es lógica. Pero la obra del clero en 
el confesionario, en el púlpito y en el seno 
de la familia, ea una obra que no tiene 
nombre. Hay curas que sólo se cuidan de 
aorvir á Dios. En este eentido'me han ha-
blado muy bien del clerodeVergara. La roa-
ea ea dócil. En Vitoria hay 26,000 almas. 
Nunca veréis gente en las callee; pero id á 
la iglesia|en día de novena y os hallaréis 
»on una muchedumbre. 
Días pasados me encontraba en un kloa-
ko de venta de periódicoa en Vitoria. En 
poco tiempo entraron varios jóvenes á 
comprar las Cartas de don Carlos. Eran se 
minariataa de los primeros ouraoa. O ñ a t e 
ea un foco de carlismo. Allí hay ana D o i -
veraidad. 
Loa gobiernos han sido los principales 
incrédulos. Su misión se ha limitado á 
peraeguir, ain fruto, el contrabando de ar-
maa de guerra y á dar eiempre la contenta 
á loa carliataa vaeconavarroa, en contra de 
los elementos liberales de la región. En 
favor de aquéllos y en perjuicio de éetoa y 
de la rectitud de la justicia se resuelven 
frecuentemente asuntos en los gobiernos 
de las provincias del Norte. Loa goberna-
dores alegan que no quieren disgustar á 
los carlistas. 
Los socialistas, aobre todo los de Vizca-
ya, son loa enemigos más grandes que allí 
tiene el carlismo, porque quitan á éste los 
hombres por millares. Loe gobiernos cie-
rran hermét icamente las puertas de loa 
Ayuntamientos y d é l a s Cortea á los socia. 
listas. Tienen éstos que abrirlas con un 
empuje violento. En cambio los carlistas 
se las encuentran abiertaa de par en par y 
con invitación para la entrada. 
A un liberal muy importante de Guipúzl 
coa le be oido decir: " t i l ao levantan loa 
carlistas, no aeré yo de loa que cojan el fu-
sil pára combatirlos, como lo cogí en la 
otra; aconaejaró á mis amigoa, al eetalia 
el movimiento, qae ee pongan en ealvo, si 
pueden; y ai no, que permanezcan comple-
tamentft neutrales. L- i conducta que se 
(igue con nosotros no obMga abaoluta-
mente A nada." 
Saben, además, loa liberalea, que para 
un caso de apuro están indefensoa. Saben 
que de antiguo tienen las guardias civiles 
y loa miqueletea órdenes de concentrarse 
en laa capitales, al conocerse el principio 
del movimiento, y que loa puebloa y lae 
cajaa municipales quedarán abandonados 
al enemico, Vergara es el punto cén t r ico 
de Guipúzcoa, de Alava, de Navarra y de 
Vizcaya; cercano, además, á laa fábricas 
de armas de Eibar, Plasencia, E r m ú a y 
Elgóibar. Nunca bay en Vergara tropaa, ni 
siquiera zona. Hasta hoy no se han envia-
do allí fuerzas desdo Vitoria. 
Hace unoa quince díaa que denoaité en el 
centro de Rilbao una aerie muy larga de 
telefonemaa, contando todo esto y mucho 
máa que me callo, para no caovertirme de 
periodista en delator. El Jefe del centro te-
lefónico de Rilbao no quieo remitir los tele-
fonemaa y se los envió al gobernador. Gal • 
ván los devolvió en seguida con orden de 
que se cursaran; pero al día siguiente re-
cibí un despacho de la Central de Madrid 
diciéndome que por orden superior to^o» 
loa telefonemaa habían quedado sin curso, 
Del dinero cobrado por la tasa no me de-
cían absolutamente nada. 
Estoy seguro que al conocer Dato mis 
despachos, haciéndome el honor de que-
darse con elloa, preguntó por telegramas 
cifrados á los gobernadores vascongados y 
navarros, y que éstos, ex t rañándose de la 
pregunta, se la repitieron á su vez á loa al-
caldes de sns reapecUvaa provincias, loa 
cualea, ó no sabían la verdad ó se la calla-
ron por conveniencias particulares, resul-
tando, seguramente, al cabo de tantaa i n -
terrogaciones y respuestas, que yo había 
intentado dar publicidad á una majadería, 
porque en toda la región vasco-navarra ae 
estaba en el mejor de loa mundoa, Y así 
era y ea ciertamente; pero con la mira 
puesta en otro reinado y con el arma vigi • 
lante al brazo. 
No esperaban el suceso tan pronto. Ea 
verdad. Ya lo decía yo. Pero como la fe-
cha que ellos tenían fijada para realizarlo 
no estaba lejana, no ha debido cogerles 
muy de sorpresa. Aún no ae notaban allí 
el alarde y el desplante del carlista, que 
preceden inmediatame^e al levantamien-
to. Pero la preparación del pueblo con las 
peregrinaciones y laa romeríaa indicaba su 
proximidad. Ya este eíotoma se regis t ró 
en la guerra pasada. 
Un alcalde incrédulo, de Guipúzaoa, me 
decía: "Aquí noh?.y máa que cinco ó seis. 
Yo los conozco á todos y só en qué casa 
particular se reúnen. Entran todas laa n-o 
ches en ona habitación donde ee halla col-
gado el retrato doD. Carlos. Se quitan la 
boina, se inclinan ante el retrato y excla-
man: 
—Buenas noches tenqa Y. 71/." 
Este alcalde se reía eetrepitoaamente al 
contarlo, y al lado, en un monte cercano á 
la población, tenía uno de loa más frecuen-
Idiúoñ pasos de armas de guerra. 
Carlos del Bio. 
Estación de Ar izona ' i de Noviembre. 
N O T A . S . 
A J E D R E Z 
S E R I E INDEFINIDA 
V A S Q U E Z - C 0 R 2 0 ( E N R I Q U E ) 
I V 
Noviembre 9 de 1900. 
G A M B I T O Q R B Ü O - F i L I D O R . 
BLANCAS NEGRAS 
( A . O. V á z q u e z ) 
1 —P 4 R 
2— P 4 A R 
3— 0 R 3 A 
4 — A 4 A 
5 - 0 0 ( 2 ) 
6 - P 3 A 
7 - D x A 
8 - P 4 D 
9 - A R 5 O 
1 0 - A x O 
1 1 - 0 3 T 
1 2 - P 4 O D 
1 3 - 0 4 A 
1 4 - 0 5 T 
1 5 - P 5 R 
1 0 - P x P 
1 7 - D 4 0 ^ 
1 8 - T R 1 K 
1 9 - P x A 
2 0 - A 3 R 
2 1 - A x P T 
2 2 - 0 3 O (6) 
Po»ición a l 
( B . Oorzo) 
1 - P 4 R 
2 - P x P 
3 - P 4 O R 
4 - P 3 D (1) 
5 - A D 5 O 
O—A x O 
7 - 0 D 3 A 
8 - D 3 A 
9 - 0 O O 
1 0 _ P x A 
1 1 — 0 2 R 
12— 0 3 O 
13— D 3 R 
14— P 4 D 
15— P 3 A R 
I f J - D x P 
1 7 - T D 2 D (3) 
18— A x P (4) 
19— D x P »f 
20— D 3 A (5) 
2 1 - P 5 D 
2 2 - 0 4 R 
efectuar las blanca* la 
jugada 23. 
N e g r a s ( B C o r z o . ) 
m m W m 'vMw v M t i 
é m i ü i t l m 
ti ̂  w m m ip 
WM m á l & ü 
íMI i ü Í S i ü 
É s l i WM ¿Jlvá 
B l a n c a s (A . C . V á z q u e z ) 
23— T x ÜI! 2 3 - D x T 
24— A x P 2 4 - D 1 R (7) 
25— A x T 2 6 — D x A 
2G—T I D Se r i n d i ó (8) 
LA CONVENCION 
CUBANA 
ha empezado ya sus debates, y nosotros t a m b i é n estamos recibiendo 
las nuevas remesas de muebles para escritorios y toda clase de oficinas, 
como son: bufetes, estantes seccionales, para documentos, porta-libros 
DJOS y giratorios, etc., etc., todo lo más perfecto y moderno que ee fa 
bncan hasta el día. 
Los diferentes modelos de esta clase de muebles, que hoy presen 
tamos al públ ico , no puden ser superados y nuestros precios siguen 
siendo, como ya es sabido, los más ventajosos para el comprador. 
CHAMPION, FiSCDAl & WEBS. 
U N I C O S A G E N T E S DE¿ L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 51, esquine s Compostcja. Edificio V I E T A 
• 1U7 1 * 
(1) El movimiento acostumbrado en es-
ta deíenea, es: 4—A 2 C. 
(2) Se pudo también haber respondido, 
P 4 T H. 
Ambos contendientes, sin etnbarpo, de-
seaban apartarse un poco de las reglas 
comunes, haciendo un juego de líneas or i -
ginales. 
{.'>) SI ) ? 8 negras hubiesen replicado 
R 1 C, el inmediato golpo de las b ancas 
habr ía sido: D 2 R, con el propósito de 
sopuir D G T. 
(4) Demasiado aventurado. En realidad 
la oosición de las negras no era ya na-
da buena. 
(5) Evidentemente no convenía al se-
ñor Corzo, j u í a r D x P, á causa de los 
naturales y subsiguientes ataques do las 
blancas, C x P A, y después C x P T 
(G) Muy vigorosa jugada; contundente, 
decisiva. 
(7) Inútil habr ía sido para las negras 
P 4 T, eu virtud de la natural coostesta-
ción de las blancas, en dicha eventuali-
dad, D x T •J*, para continuar: A x D . 
(S) Imponíase la capitulación, supues-
to que al tratar las negras de apoyar su 
amenazada torre, las blancas jugarían ac-
to continuo C 5 A. 
• • 
Las resistencias inuMIe^ no son racional 
heroísmo, sino sórdida demencia, en casos 
especiales. El Sr. Corzo, con su ciara in -
teligencia, conoce perfectamente que en las 
situaciones tenebrosas de la vida, resultan 
ineficaces los1 ecos desesperados del coro de 
I F E R O C I ROMA N I : ¡Andiamo, partinmo! 
Entonces lo más prudente y discreto, es 
imitar la sublime imprecación del Empera-
dor Octavio en la época brillante y fáacina-
dora del Pro Marcello: "Quiero mejor mo-
rir de una vez, que temblar siempre." 
A N D R É S O L E M K N T R V Á Z Q U E Z . 
CRONICA DE POLICIA 
CRIMEN MISTERIOSO 
D O B L E A S E S I N A T O E N R E G L A 
En el vecino pueblo de Regla se ha co-
metido un horrible crimen, que hubiera per-
manecido ignorado, á no haber sido por 
la intervención de D. Manuel Menéndez 
Alvarez y del abogado D. Manuel Enrique 
Gómez, quienes participaron ayer al Juez 
de instrucción de Guanabacoa, que bacía 
cuatro dias que estaban buscando á D. Bo-
nito Menéndez y Fernández , y que habien-
do acudido varias veces y en diferentes ho-
ras al domicilio de éste, no abrían la puer-
ta, á pesar de los golpes insistentes que en 
ella daban. 
El Juez de instrucción interino de Gua-
nabacoa, D. Arturo Viondi, en vista de la 
precedente denuncia, dispuso que el Juez 
Alunicipal de Regla, D. Fernando del Pino, 
se constituyera en la referida casa, lo que 
efectuó éste á las cinco de lajtarde, asistido 
del secretario D. José Maestrí, del oficial 
D. José Carrucho y del escribiente don 
Amado M . López. 
Inmediatamente se procedió á abrir la 
puerta de la casa número 9 de la calle de 
Eduardo Facciolo (antes Rodríguez Batis-
ta), donde residía el citaau Menéndez y 
Fernández, encontrándose en el patio en 
posición de cubito supino, el cadáver de és-
te, que ya estaba en completo estado de 
putrefacción, y cubierta la cara con un suco 
y presentando en el pecho dos heridas de 
pequeñas dimensiones causadas por instru-
mento perforo cortante. 
Acto seguido procedió el Juez Municipal 
de Regla y demás personas que lo acompa-
ñaban, al Registro de las otras habitacio-
nes do la casa, encontrando en el escusailo 
otro cadáver de un hombre blanco, que es-
taba en cuclillas y que resultó ser el de un 
individuo conocido por "Beni t in" , depen-
diente de Menéndez y Fernández y qae 
tenía un arique de majagua al cuello con 
el que parece fué ahorcado y un paBu<^ 
atado á la boca como para que no se per-
cibieran las voces que pudiera dar, ha l l án-
dose también en estado de descomposición 
y sin presentar señales externas de violen-
cia. 
Todas las habitaciones de lacasa estaban 
en desorden, especialmente la en que dor-
mía Menéndez y Fernández y en la cual 
había un catre de lona sin almoadas ni 
cubanas, y seis ú ocbo baúles que indica-
ban haber sido registrados por loa autores 
del crimen, pues sa encontraron esparcidos 
por el suelo gran número de papeles y ro-
pas. 
En la habitación de "Benitln"solo había 
una hamaca hecha de sacos donde dormía 
y en el resto de la casa varios tercios de 
tabaco, que igualmente presentaban el as-
pecto de haber sido removidos, todo lo cual 
hace suponer que el móvil que impulsara A 
loa hechores á cometer el crimen fuera el 
robo. 
Por orden del Juez los cadáveres.después 
de haber sido reconocidos por el Dr.Ocboa, 
Jefe de Sanidad de Regla, fueron remitidos 
al Necrocomio, habiéndoseles hecho la au-
topsia en la mañana de boy y entregados 
después á los familiares de Menéndez y 
Fernández, que así )o solicitaron para dar-
les sepultura. 
A las siete de la noche se hizo cargo de 
las diligencias sumarias, el Juez de Ins-
trucción de Guanabacoa, asistido del escrl 
baño don Anastasio Arango y del oficial don 
Juaqin Quintero, habiendo prestado decla-
ciones durante la noche de ayer don Fran-
cisco y don Baldomero Menéndez, don Vic-
toriano López, don Tomás Hernández, don 
Juan Echavarr ía , don Evaristo Soóas, pa-
rientes y amigos del desgraciado Menéndez 
y Fernández y , además, varios vecinos de 
lasoasas colindantes á la de éste. 
Se encuentran detenidos, por sospechas de 
que sean los autores del crimen, en la Je-
fatura de Policía de Regla, don Fernando 
Balseiro y don Francisco Menéndez Cuesta, 
conocido por Pancho Miseria^ ependiente 
este último de Menéndez y Fernandez; y el 
hecho se ha comunicado al Fiscal de la 
Audiencia y al Cónsul General de España 
para que si éste lo deseaba, compareciera á 
las nueve de la mañana de hoy ante el Juez 
para practicar el inventario correspondien-
te en la casa del suceso. 
Don Benito Menéndez y Fernández era 
natural de Asturias, de 60 años de edad, 
de estado soltero y propietario; ee le cono-
cía con el nombre de Benitón, y era de esos 
seres que ni visten ni comen por no gastar, 
no obetaote poseer bienes de fortuna sufi 
citDtes para vivir eco todo género de co-
modidades. En el pueblo de Regla se le 
consideraba el segundo Sañudo. De la otra 
víctima sólo se sabe hasta ahora que era 
dependiente del Menéndez y que ee le ape-
llidaba Benitin. 
Dícese que Benitón Menéndez había he-
cho efectiva el lunes ú.t imo una letra por 
valor de mil pesos. 
Los detenidos fueron identificados por 
dos agentes de la policía secreta de la Ha-
bana, el Balseiro, como timador y abridor 
de puertas, y el Francisco Menéndez Cues-
ta, como licenciado del presido. 
El doble asesinato debió perpetrarse ha-
ce dos ó tres días . 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido ayer noche don 
Cayetano Martínez, natural de Santiago 
de Cuba, de 50 años, empleado del Cuerpo 
de policía y vecino de Compostela número 
174, de quemaduras en ambas manos, que 
fueron calificadas de menos grave por el 
médico que le hizo la prmera cura. 
iUCdre el señor Martínez, (¿ue el daño 
que presenta lo sufrió casualmente, al t ra-
tar de apagar las ropas de su señora esposa 
doña Elpina Orbet^. á las que so le habían 
pegado fuego, al inflamaree el alcohol de un 
reverbero, donde estaba haciendo un poco 
de chocolate. 
La señora Orbeta, según el certificado 
médico, del Dr. Acevedo, sufrió quemadu-
ras do pronóstico reservado en diferentes 
partes del cuerpo. 
De este desgraciado accidento so levantó 
atestado por el capi tán don Federico Nu-
ñez y so dió cuenta al Juzgado de guardia. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En el nuente de Agua Dulce, en Jesús 
del Monte, fueron detenidos por los vigilan-
te^ 768 y Ji'ü los blancos Juan Hernández 
Peñas, vecino de Soledad número l(i y Luis 
Corona Morales, de Carmen número 28, los 
cuales estaban en reyerta y promoviendo 
escándalo. 
Ambos ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado competente. 
E N GUANABACOA 
A l Inspector de la Guardia Rural de 
Guanabacoa, coronel Menccal, se presentó 
don Juan Oitibero y Hernández, vecino de 
la calle de las Animas 102. manifestándole 
quo en su domicilio se había perpetrado un 
robo, á cuyo efecto arrancaron tres tablas 
de uno de los costados de la casa quo es 
do madera, llevando varios muebles y efec-
tos. 
Comprobada la manifestación del Oitibe-
ro, se levantó el correspondinnte atestado y 
se dió cuenta al Juez de lostruccion de 
aquella villa. 
E N ARROYO APOLO 
Al estar el moreno Daniel Morales, veci-
no de la finca "Morales," en Arroyo Apolo, 
orden ^ndo una vaca, és ta le cau=ó una he-
rida en la pierna derecha, cuya lesión cali-
fii-ó de menos grave, el médico que lu hizo 
la primera cura. 
E N UNA FONDA 
En la fonda "Las tres coronas," calle do 
Egido esquina á Gloria, fué encontrado 
oculto det rás de unos barriles el b anco 
Valentín Domingo Blanco, vecino de Ville-
gas número 6J, encontrándole en su poder 
un pañuelo en el que envolvía una trincba 
y un corta hierro, con ^¡uyas herramientas 
se supone pensaba violentar la cerradura de 
una carpeta donde se guarbaba el dinero. 
El detenido fué puesto á diaposición del 
juzgado correccional del primer distrito. 
ROBO E N CASA BLANCA 
El teniente de policía de Casa B.anca se-
ñor Pereira dió cuenta al juzgado del dis-
tr i to Norte de haberse perpetrado un robo 
en el kiosco que en el muelle "Los Cocos" 
posee don Valentín M. Arias, consistente 
en dos escopetas de caza, varios mazos de 
tabacos por valor de 15 pesos, dos pesos en 
moned.s de cobre y 15 en monedado los 
Estados Unidos. 
El robo, según informes del encargado 
del kio.-ko, se cometió entre doce de la no-
che y cinco de la mañana, hora en que fué 
avisado por un amigo de que la puerta del 
establecimiento se encontraba abierta. 
La policía ocupó á la subida de la forta-
leza do la Cabana, una escalera de mano la 
cual parece sirvió para escalar el kiosco, y 
dar barrenos en una ventana, por donde 
penetraron en el establecimiento. 
La escalera aparece ser de la propiedad 
de un vecino de aquel barrio, y qne la ha-
bía prestado á un individuo residente en la 
H abana. 
Ambos individuos fueron detenidos y 
puestos á disposición del juzgado del dis-
tr i to Norte. 
VAGO Y RATERO. 
Un individuo blanco, que dijo nombrarse 
D. Manuel López Escandón, de 16 años, á 
quien no se le conoce domicilio ni oficio, 
fué detenido por el vigilante núm. 91, quien 
lo acasa de vago y ser nno de los que se 
dedican á. robar mercancías en los muel os 
y los carretones, situados en la plaza de 
San Fraucisco, 
E N E L MATADERO 
Al estar el moreno Bibián López y Her-
nández, vecino de Zequeira núm. 11, t ra-
bajando en el rastro de ganado mayor, se 
infirió casualmente una herida en el brazo 
izquierdo, cuya lesión fué calificada de le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
POR RAPTO. 
En el Cerro fué detenido el blanco don 
Eduardo Marqués Febles, de 18 años de 
edad y vecino de Zequeira núm. 55, por es-
tar reclamado por la sala de lo criminal de 
esta Audiencia, con destino á la cárcel, á 
virjud de la causa que se le sigue por 
rapto. 
UN PROFUGO. 
Ayer fué detenido por el vigilante 
536 y guardia rural 343, el blanco Francis-
co 1. Montero, el cual se fugó del destaca-
mento de la guardia rural del Cerro, donde 
estaba trabajando. 
E N E L PRADO 
En la calle del Prado entre Animas y 
Trocadero, un individuo blanco (cuyo nom-
bre se om'te en el parte de policía) que iba 
montado en una bicicleta, fué lanzado de 
la misma al chocar con un coche de plaza, 
que en aquellos momentos venía en direc-
ción contraria. 
Dicho individuo sufrió una herida como 
de 8 centímetros en la cabeza, tiendo so 
estado menos grave. 
DESAPARECIDA 
De la casa núm- 22 de la calle de A costa, 
domicilio de la morena Isabel Sotolongo, 
desapareció la hija de és ta nombrada Pau-
la, de 15 años de edad, sin que se haya lo-
grado inquirir donde se encuentra. 
G A C E T I L L A 
COLOMBINO .—Por fio tendremos á 
Oolombioo en I» Habana. 
M a ñ a n a l l e g a r á procedente de B o -
ropa por la v í a de N e w Y o r k . 
E n la E x p o s i c i ó n ba e idoOolombino 
el niBo mimado del p ú b l i c o . Sos fon-
ciones eetovieron s iempre o o n o n r r i d í -
simas. P a r í s entero des f i ló por de lante 
de Oolombino y todos los qne lo vie-
ron declaran qne no bay nada mejor 
en en clase. 
L a Habana pnede estar o rgu l losa 
de ser la o indad qne v i s i t a p r i m e r o el 
famoso a r t i s t a d e s p u é s de so eal ida de 
Paris . 
Hemos ten ido el gasto de a d m i r a r 
on hermoso telOn p i n t a d o en esta c iu -
dad por dos h á b i l e s a r t i s tas y qne 
s e r v i r á para la p r e s e n t a c i ó n de Oo 
lombino . 
E l entusiasmo despertado por las 
funciones que o f r e c e r á el ap laud ido 
i t a l i ano es t an grande que y a hay pe 
didos m u c h í s i m o s palcos y lunetas pa 
ra las pr imeras representaciones. 
A l i gua l qne las de F i é g o l i , puede 
asegurarse que r e s u l t a r á n i n o l v i d a 
bles las noches de Oolombino. 
E l r e t r a to del a r t i s t a qne se exhibe 
en el p ó r t i c o de Payre t , nos hace es-
perar que de aquel ros t ro expres ivo y 
frente despejada, ealga macho bueno 
y macho nuevo. 
FUNCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.— 
Desde m a ñ a n a basta el martes esta 
r á n á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o , en la ca 
ea V i r t u d e s n ú m e r o 32. las local idades 
para la g r an fiesta t ea t ra l de l 27 de 
Noviembre , orgaoisoda por ios e s l a -
diantes de la H a b a a a » 
Deseando la C o m i s i ó n la mayor e 
q n i d a d ea el repar to de las looa l ida . 
des, ba dispuesto que seis de sos miem 
bros permanezoan en la S e c r e t a r í a 
t r a t ando de complacer á todos los pe-
t ic ionar ios . 
L a fiesta ae e f e c t u a r á en el G r a n 
Teatro, ó t ea t ro de la Es t r e l l a , con 
arreglo á on programa tan va r i ado co 
mo interesante. 
PAYRET. — H a n descansado anoche 
los infant i les . 
Hoy e s t r e n a r á n Oerlnmen N a c i o n a l 
( l eHODÚi i de la r e p r e s e n t a - j i ó n de Los 
Africanistas, m a ñ a n a h a r á n las mismas 
obras en i» t n a t i n é e y por la noche can-
t a r á n L a Mascota, 
L a fami l ia de loa Mannns o f r e c e r á 
en las tres fondones nua nueva p a n -
tomina . 
Se t i t u l a The Tourists y es m u y d i -
ve r t i da . 
A l menos a s í nos lo asegura el ami -
go Pedrazv». 
EN EL ESPÍBTTD S A N T O . — M ^ D a n a , 
domingo, á l a s o n b o d e l a m i sma , se 
c e l e b r a r á en la Ig l e s i a del E s p í r i t u 
Santo nna solemne misa con s e r m ó n 
en h '>nordel Mi l ag roso N i ñ o de J e s ú s 
Praga . 
O n o p a r á la c á t e d r a del E s p i r i t a 
Santo el elocuente orador sagrado Re-
verendo P a d r e A u r e l i o , ( Ja rmel i s ta 
Descalzo. 
A L B I S U . — L a novedad de l a noche 
es el estreno de E l tesoro del e s tómagn . 
T r á t a s e de nna zarzuela en nn acto 
y tres cuadros o r i g i n a l de E m i l i o Ma-
r io y J o a q u í u A b a t i . 
L a m ú s i c a es del maestro Mon te s i -
nos. 
L lena la aegnoda tanda . 
E n la p r imera y tercera t anda v a n 
las zarzuelas EUra je de luces y E l bar-
quil lero. 
E n las tres obras tornan par te los 
s e ñ o r e s Piqner , V i l l a r r e a l y G a r r i d o . 
E l t r i o de la s i m p a t í a en A l b i s u . 
F I N DE SIGLO En Za loe ta , por 
nna esquina de Pasaje, esta s i tuado ê  
café F i n de S g'o. 
Sus d u e ñ o s , los s e ñ o r e s V i c t o r i a n o 
D o m í n g u e z y ü a , lo han montado á su-
perior a l t a r a . 
Kn breve t i empo se ha hecho de nu-
merosos par roqoiaoos por su m a g n í f i -
co servicio y sus reducidos preoioa. 
Tiene F i n de Siglo o n cocinero que 
es nna especial idad en p repa ra r ce-
nas sabrosas y con una g r a n va r i edad 
de platos. 
E s t á abier to hasta al tas horas de la 
noche. 
ALHAMBRA, LARA. Y C U B A . — H e 
a q u í el p rog rama de la f u n c i ó n qoe 
esta noche se v e r i f i c a r á en estos t res 
teatros. 
A l h a m b r a l lena las tandas p r i m e r a , 
segunda y tercera con las zarzuel i taa 
Cuchimania, Los amores de Colás y Me 
hace f a l t a u n hombre. 
E n los in termedios , ba i le por l a p r i -
mera b a i l a r i n a A m e l i a Bass ignana y 
J o a n Rive ra . 
La ra anuncia para esta noche el es-
t reno del bon i to baile t i t u l a d o J u a n 
Lanas, por Rosaura, Soria y F r a y e t . 
E l p rograma de la fnno ión es el s i -
guiente : A l a s ocho: Ou Qallego entre 
pupi las .—A las nueve: Santo Cristo del 
Val le .—A las diez: Fe'ipe el bobo. 
Y en Onba, d e s p u é s de la f u n c i ó n , 
qoe consta de nn p rog rama de v e i n t i -
cinco c ó m e r o a , se e f e o t a n r á un g rao 
bai le coo t res orquestas. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n plena ba ta l l a sorprende el gene-
ra l á nn soldado qoe huye despavo 
r i d o . 
—Detenedle y que le peguen ca s t ro 
t i r o s — g r i t a el general . 
— A d v i e r t o á V . E . qne es el reco-
mendado del min i s t ro . 
— ¡ A h í ¿ E s el recomendado del m i -
n i s t r o ? . . . . Pues qne le peguen uno . 
L A RECOMIENDA ESPECIALMENTE 
pa ra los n i ñ o s extenuados. 
E l qne suscribe m é d i c o c i ru jano en 
ejercicio de sn p ro fes ión . 
Cer t i f ica : Qoe hace t iempo viene 
nsando en la p r á c t i c a la E m u l s i ó n de 
Scoit con resultados favorables en los 
casos en qne e s t á recomendada, debien 
do adver t i r que donde mejor y con m á s 
rapidez ba podido observar sns buenos 
efectos es en los n i ñ o s extenuados por 
ciertos padecimientos propios de la 
edad. 
Y para qoe conste donde convenga 
expide la presente en Ceiba del A g u a , 
Onba, á 4 de Jun io de 1804. 
Rafael P é r e z M a r t í n e z . 
ESPECTACULOS 
P A V R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai le y v a r i e d a d e s . — F n n o i ó n 
cor r ida . Los Afr icanis tas y Certamen 
Nac iona l—Pantomima The Toior is t por 
la f ami l i a Manon . Cuar t e to C a t a l á y 
bai le .—Los domingos y dias fest ivos 
marinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
F u n c i ó n por tandas .—A laa 8 y 10: 
E l traje de luces.—Á las 9 y 10: Eatre-
no de la zarzuela E l tesoro del es tómago. 
— A las 10 y W : E l Emrquillero. 
L A R A . — A las 8: Un Gallego entre 
Pupi las .—A laa 9: Santo Cristo del Va-
l le .—Á laa 10: Felipe ol 6ofco.—Baile 
a l final de oada tanda y el Einetosoopio 
A L B A M B R A . — A las 8: Cuchi M a n í a . 
— A las 0: £ . 0 * Amores de Colás .—A 
las 10: Me hace f a l t a un hombre. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Los jueves, a á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion-
c ióo . — A lasocbo y cuar to . 
CIRCO DE PUBILLONES .—Neptono 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . - F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i -
vos. 
E L DORADO .— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d i a r i a . 
R E G I S T R O C I V I L , 
Uoviembre 23 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
1 hembra, mestiza, natural . 
1 hembra, hlaoca, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 v a r ó n , mestizo, oatural . 
1 v a r ó n , blanco, l e g í t i m o . 
1 hembra , meetiza, natural . 
iseo \/ Pobres 
Príucipos y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la iuinüusa repu-
tación do las Pildoras del Dr. Ayer,, 
Las autoridadi-s médicas recomiondaiv 
estas pildoras para los — - . ^ 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre,' 
exceso de bilis, dolores de ca* 
beza é igualmente para el r e u -
mat ismo, la ictericia y la neu-' 
r a l g í a . 
'. Eslíin cubiertas con una capa dtf 
azúcar; obran con prontitud, pero do, 
una manera suave y son por lo tauto' 




conslituyen el mejor catártico para1' 
corregir las irregularidades del esto--" 
mago y do los intestinos. Con operar" 
suavemente nada dejan que desear en-
sus efectos y curan la constipación,, 
despiertan el apetito, estimulan los-, 
órganos digestivos y refuerzan el sis--
tema. ^ <» j 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca./ 
Lowell. Mass., E. U. A-
D I S T R I T O K S T K : 
2 varones, b'ancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
2 varona?, negros, naturales. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras, negras, naturales. 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembra?, mestizas, naturales. 
2 hembras, b'ancas, naturales, 
1 varón, ne^ro, nafural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
DEPT7NCIQNE3 
D I S T R I T O i f b K T E ; 
No hubo. 
D I S T R I T O S D R : 
Ignacio Saracbas v, 45 años, blanco, H a -
bana, San Miguel 129. Cáncer. 
D I S T R I T O E S T E : 
Herminia León, 2 día?, blanca, Habana, 
Sol 01. Atrepsia. 
Estefanía Mestrés, 76 años, blanca, L o u -
siana, H. de Paula. Artorio escloroais. 
D I S T R I T O O E S T E : 
María Beltr.in, 10 dias, blanca, Habana, 
San Cristóbal lü. Enteritis. 
Josefa Kodríguez, 40 años, blanca, Cana-
rias, Jesús del Monte 244. Dremia. 
Angela Fonseca, 11 años, mestiza, H a -
bana, Luyanó. Fiebre perniciosa. 
Florentino Diaz, 5 dias, blanco, Habana, 
Luyanó 75. Enterocolitis. 
Eugooio González, 19 años, blanco, H a -
bana, Soledad 23. Encefalitis. 
María Miret, 7 dias, blanca, Habana, 
Arroyo Apolo. Té tano infantil. 
Francisco Portilla, 32 años, blanco, Es-
paña, La Benéfica. Ueliriun tremens. 
Eduardo Key, 40 años, blanco, España^ 
La Purísima. Abcesos hepático. 
José Kodríguez, 53 años, blatico, E s p a ñ a , 
La Fulís ima. Enteritis. 
Tt rosa O'Farr i l l , 80 años, negra, Haba-
na, Misericordia. Senectud. 
Un desconocido, 23 años, blanco. Haba-
na, Hacendado. Herida arma de fuego. 





S e s o l i c i t a u n soc io p a r a u n c a f ó 
cou $25./ oro porque sn dueBo DO pnedo a'aaderlo 
con porvenir ó no dependlento de 4ü 4 50 anos q n » 
len í faqnlen lo gsrantice. A n i m a í 89 de 10 á I I d» l a 
ni a ñ i n a y de 5 6 larde. 74J3 4 a - 2 Í 
I M A G E N E S D H:LTCÜBKK D E M A D E R A . - d a • oaba de recibir u ta gran par t i ia de B a r c e l o n a 
de todc» t.maBoB y precios muy redneidoa. Se reto-
can y componen S e b á c e o vestidos y mantoa bor-
dados. Sinesio Soler. O-ReUly 9J, cerca del Paco— 
ama. 72ü9 8 a - l S 
S E V E N D E 
la cantina del C l ' cn lo Hispano con derecho á ooiv-
trato. Informes Gervasio 16 l . 
724^ 8^-16 8d-17 
Iglesia de la Merced. 
Solf moe fiesta de la M mi f s'ac óo de la I n m a o a -
lad > V Maria. llamada de la Me talla Milagroia. 
Se ce lebrará el próx imo martes 27 del o o r r i e n l » 
en esta iglesia, á las oob'<, con misa solemne y s e r -
món, qoe está á cargo de un Padre de la Mis ión d a 
S Vicente de Paul . 
Se suplica la as is tencia ,—El Superior. 
7436 2 1-24 l a 24 
A L r o M E R C l O - P o r 34 $ M. Amer icana 80 iram tan las inscrlpcionts para el K Meroaa— 
tu de In Jos l r ia , Co merclo, marcas de fábrica y a— 
rriendos, y se cobran á domicilio deanaea de h e c h a 
la InsoriDcióo en la pápele f i é imprenta L a A u s -
tralia. Obispo 31, Te lé fono 8.0. 
7 ilO d4-23 a4 23 
i LOS PROPlETiRlOS 
DE CASIS Y ESTÁBLECIMIESTOS 
A l contado y á pagar ea vanos pla-
zos, ó por coenta de alquileres^ se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f i i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
0 1654 26a.4 N 
rma gran partida do guantes 
de piel á $1 plata. 
"Aü PETO PiRlS» 
c 1687 20&-14N 
E m p l é e s e en l a s e n l e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VlNOiiPAPAYINi 
D E GANDUL. 
* 1081 
